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Informazioni generali:
Provincia: GR
Località: Sorano
Sigla: SRN
16 Complessi Architettonici
48 Corpi di Fabbrica
74 Prospetti Particolari
Complesso Architettonico 1
Informazioni generali:
Sito: 10205
Sigla: SRN
Funzione originaria: Difensiva - militare
Funzione attuale: Rudere musealizzato - privato
Defi nizione:
Complesso architettonico della fortezza Orsini.
Descrizione:
Complesso architettonico della fortezza Orsini situa-
to nella zona Sud-Est dell’abitato di Sorano, nel pun-
to di quota più alto.
La struttura si compone di numerosi corpi di fabbri-
ca solo tre dei quali presentano però resti di mura-
ture medievali.
Costruita in origine con funzione prettamente milita-
re-difensiva, la fortezza è oggi uno spazio aperto vi-
sitabile, solo in parte privatizzato per la realizzazione 
di un albergo. 
Il complesso presenta numerosi interventi costruttivi 
che si succedettero dagli inizi del XIII secolo a tutto 
il XV secolo e che videro la realizzazione in almeno 
due fasi di un muro merlato, lo scavo di un fossato 
e l’aggiunta di un ponte levatoio In seguito alla con-
quista del castello da parte della repubblica di Siena 
inoltre si registra la presenza di riparazioni nella cor-
tina muraria con materiale di recupero e l’ulteriore 
innalzamento della linea difensiva già attuato in pre-
cedenza nella seconda metà del ‘200.
Al XVI secolo, già in epoca post-medievale, si attri-
buiscono invece gli interventi di ampliamento della 
struttura con la realizzazione della piazza d’arme 
prima, i bastioni con lo stesso fronte della fortezza e 
una guardiola poi. 
La de-fortifi cazione del complesso e il passaggio ad 
un uso civile sono infi ne testimoniati dall’apertura di 
porte e fi nestre che si attribuiscono al XIX-XX secolo 
(NUCCIOTTI 2002). 
Conservazione:
Il complesso ha subito numerosi interventi costruttivi 
successivi, ma presenta ancora tre corpi di fabbrica 
in buono stato di conservazione. 
Corpo di Fabbrica 1
Informazioni generali:
Sito: 10205
CA: 1
Foglio catastale: 120
Particella: 442
Sigla: SRN
Tipologia: Militare
Specifi care: Ridotto difensivo
Funzione originaria: Militare
Funzione attuale: Residenziale
Stato di conservazione: Ottimo, ma non conserva i 
limiti originari.
PP Visibili: 3
Defi nizione:
Ala Sud-Est del cassero.
Descrizione:
Ala Sud-Est del cassero costituita da un edifi cio a 
pianta rettangolare a sinistra della torre centrale.
L’edifi cio conserva ancora una discreta porzione 
della muratura originaria con una sequenza strati-
grafi ca consistente di almeno tre fasi attribuibili al 
periodo medievale.
La struttura ha subito alcuni interventi costruttivi di 
epoca post-medievale come l’ampliamento verso 
Nord-Est.
La fase 1 della muratura costituisce il paramento 
originario sormontato da una merlatura; alla fase 2 
appartiene l’intervento di rialzamento delle stesse 
mura; alla fase 3 si attribuisce la riparazione della 
cortina muraria, mentre nella fase 4 si colloca l’in-
nalzamento della linea difensiva.
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Prospetto Particolare 1
Informazioni generali:
Orientamento: Sud-Est
Altezza (sx): non rilevabile
Altezza (c): non rilevabile
Altezza (dx): non rilevabile
Piani: 3
Piani medievali: 3
Fasi: 7
Fasi medievali: 4
% stratigrafi a: 90.0
% stratigrafi a medievale: 80.0
Complessità stratigrafi ca: 3
Restauro giunti e letti: Sì
Affi dabilità: 3
Aree intonacate: No
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
pietre spaccate
pietre sbozzate
conci squadrati
conci squadrati (A)
Finitura:
regolarizzata
spianata
spianata (A)
Note:
A causa della distanza troppo elevata non è possi-
bile rilevare le altezze, né stabilire con certezza la 
fi nitura superfi ciale dei conci.
Alle tre fasi medievali individuate corrispondono un 
diverso litotipo e una diversa lavorazione dei conci, 
in particolare:
Fase 1: tufo rosso, conci squadrati e spianati
Fase 2: tufo giallo , conci squadrati e spianati
Fase 3: materiale misto di riutilizzo, conci spaccati e 
sbozzati e regolarizzati
Piano 1
Materiali:
Tufo (fase 1 e 2), tufo e laterizi (fase 3)
Piano 2
Informazioni generali:
Merlature
Materiali:
Tufo (fase 1 e 2), tufo e laterizi (fase 3)
Piano 3
Materiali:
Tufo (fase 3)
Prospetto Particolare 2
Informazioni generali:
Orientamento: Nord-Ovest
Altezza (sx): 10.0
Altezza (c): 9.5
Altezza (dx): 11.8
Piani: 3
Piani medievali: 2
Fasi: 6
Fasi medievali: 1
% stratigrafi a: 100.0
% stratigrafi a medievale: 40.0
Complessità stratigrafi ca: 1
Restauro giunti e letti: Sì
Affi dabilità: 2
Aree intonacate: No
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
conci squadrati
conci squadrati (A)
Finitura:
spianata
spianata (A)
Note:
Il prospetto poggia su un affi oramento di tufo di co-
lore giallo scuro. 
Non si registra la presena di aperture medievali.
Piano 1
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Tufo giallo e rosso (fase 1)
Piano 2
Materiali:
Tufo giallo e raro tufo rosso (fase 1) 
Corpo di Fabbrica 2
Informazioni generali:
Sito: 10205
CA: 1
Foglio catastale: 120
Particella: 443
Sigla: SRN
Tipologia: Militare
Specifi care: Torre
Funzione originaria: Militare
Funzione attuale: Passaggio coperto
Stato di conservazione: Buono, ma non conserva i 
limiti originari.
PP Visibili: 4
Defi nizione:
Torre centrale semicircolare del cassero.
Descrizione:
Torre centrale del cassero della Fortezza Orsini di 
Sorano. La torre ha forma semicircolare, con due ali 
laterali che si legano agli altri due corpi di fabbrica 
del cassero. Il corpo di fabbrica è impostato su un 
affi oramento naturale di tufo ed era lambito dal fos-
sato che circondava la struttura del cassero. La torre 
ha subito interventi successivi come la realizzazione 
del ponte levatoio (di cui sono ancora visibili i tagli) e 
l’apertura di un nuovo passaggio voltato che oggi dà 
accesso all’interno. 
Prospetto Particolare 1
Informazioni generali:
Orientamento: Sud-Est
Altezza (sx): non rilevabile
Altezza (c): non rilevabile
Altezza (dx): non rilevabile
Piani: 3
Piani medievali: 3
Fasi: 5
Fasi medievali: 2
% stratigrafi a: 90.0
% stratigrafi a medievale: 60.0
Complessità stratigrafi ca: 2
Restauro giunti e letti: Sì
Affi dabilità: 2
Aree intonacate: Sì
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
pietre spaccate
pietre sbozzate
pietre sbozzate a squadro
pietre sbozzate a squadro (A)
conci squadrati
Finitura:
regolarizzata
spianata
Note:
Il paramento appartenente alla fase 1 è realizzato in 
conci di tufo spianati e squadrati di colore rosso e 
giallo probabilmente dovuti ad un riutilizzo del ma-
teriale del CF1. 
La fase 2 è in conci spaccati e regolarizzati per lo più 
in tufo rosso.
Piano 1
Materiali:
Tufo (fase 1)
Piano 2
Materiali:
Tufo (fase 1)
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Piano 3
Materiali:
Tufo (fase 1), tufo e rari laterizi (fase 2) 
Prospetto Particolare 2
Informazioni generali:
Orientamento: Est
Altezza (sx): non rilevabile
Altezza (c): non rilevabile
Altezza (dx): non rilevabile
Piani: 3
Piani medievali: 2
Fasi: 5
Fasi medievali: 2 
% stratigrafi a: 95.0
% stratigrafi a medievale: 65.0
Complessità stratigrafi ca: 2
Restauro giunti e letti: Sì
Affi dabilità: 3
Aree intonacate: Sì
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
conci squadrati
Finitura:
spianata
Note:
La torre ha forma semicircolare. 
La fase 1 è caratterizzata da una muratura in conci 
squadrati e spianati di tufo rosso.
La fase 2 è rappresentata dagli interventi per l’inse-
rimento del ponte levatoio.
Piano 1
Materiali:
Tufo (fase 1)
Piano 2
Materiali:
Tufo (fase 1)
Prospetto Particolare 3
Informazioni generali:
Orientamento: Nord-Est
Altezza (sx): non rilevabile
Altezza (c): non rilevabile
Altezza (dx): non rilevabile
Piani: 2
Piani medievali: 2
Fasi: 5
Fasi medievali: 1
% stratigrafi a: 98.0
% stratigrafi a medievale: 70.0
Complessità stratigrafi ca: 1
Restauro giunti e letti: Sì
Affi dabilità: 3
Aree intonacate: Sì
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
conci squadrati
Finitura:
spianata
Note:
Nella porzione destra la muratura del prospetto è 
continua con quella dell’adiacente CF3.
Piano 1
Materiali:
Tufo rosso e giallo (fase 1)
Piano 2
Materiali:
Tufo rosso (fase 1)
SX:
Fasi: 1
Apertura: Finestra
Note:
Nella parte sinistra del prospetto si registra la pre-
senza di tre giunti allineati che potrebbero aver co-
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fi nestra.
Prospetto Particolare 4
Informazioni generali:
Orientamento: Est
Altezza (sx): 5.34
Altezza (c): 7.7
Altezza (dx): 3.05
Piani: 2
Piani medievali: 1
Fasi: 5
Fasi medievali: 1
% stratigrafi a: 20.0
% stratigrafi a medievale: 10.0
Complessità stratigrafi ca: 1
Restauro giunti e letti: Sì
Affi dabilità: 1
Aree intonacate: Sì
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
conci squadrati
Finitura:
spianata
Note:
Il prospetto conserva labili tracce di muratura e di 
due aperture la cui attribuzione al periodo medieva-
le risulta molto incerta a causa dell’intonaco presen-
te nella quasi totalità del prospetto.
Piano 1
Materiali:
Tufo rosso e giallo (fase 1)
MSX:
Fasi: 1
Apertura: Finestra
Intradosso: A sesto ribassato
Estradosso: A sesto ribassato
DX:
Fasi: 1
Apertura: Portalino
Intradosso: Piattabanda
Estradosso: Piattabanda
Note:
Le due aperture sono tamponate. Non è chiaro se lo 
stipite sinistro della fi nestra sia in fase o rimontato.
Corpo di Fabbrica 3
Informazioni generali:
Sito: 10205
CA: 1
Foglio catastale: 120
Particella: 435
Sigla: SRN
Tipologia: Militare
Specifi care: Ridotto difensivo
Funzione originaria: Militare
Funzione attuale: Residenziale/albergo
Stato di conservazione: Buono
PP Visibili: 3
Defi nizione:
Ala Nord-Est del cassero.
Descrizione:
Ala Nord-Est del cassero attualmente sede di un al-
bergo.
L’edifi cio presenta una forma trapezoidale e conser-
va tracce di murature medievali su tre prospetti.
La struttura poggia su un affi oramento roccioso di 
tufo ed ha subito numerosi interventi costruttivi suc-
cessivi (come l’apertura delle fi nestre) visibili su tutti 
i prospetti.
Il corpo di fabbrica è legato al CF2 della porta rea-
lizzata in un torrione semicircolare a Sud, mentre a 
Nord gli si appoggia un altro edifi cio di epoca post-
medievale. 
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Prospetto Particolare 1
Informazioni generali:
Orientamento: Est
Altezza (sx): non rilevabile
Altezza (c): non rilevabile
Altezza (dx): non rilevabile 
Piani: 3
Piani medievali: 3
Fasi: 8
Fasi medievali: 1
% stratigrafi a: 100.0
% stratigrafi a medievale: 85.0
Complessità stratigrafi ca: 2
Restauro giunti e letti: Sì
Affi dabilità: 3
Aree intonacate: No
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
conci squadrati
Finitura:
spianata
Note:
Nella zona medio-destra del prospetto si nota un al-
lineamento di cinque giunti forse costituente in pas-
sato lo stipite sinistro di un’apertura.
La lettura del prospetto è fortemente compromessa 
da interventi successivi di restauro e ricostruzione.
Piano 1
Materiali:
Tufo (fase 1)
MDX:
Fasi: 1
Apertura: Finestra
Piano 2
Materiali:
Tufo (fase 1)
Piano 3
Materiali:
Tufo (fase 1)
Prospetto Particolare 2
Informazioni generali:
Orientamento: Nord
Altezza (sx): 19.3 
Altezza (c): 21.75
Altezza (dx): 20.39
Piani: 5
Piani medievali: 2
Fasi: 5
Fasi medievali: 2
% stratigrafi a: 100.0
% stratigrafi a medievale: 40.0
Complessità stratigrafi ca: 1
Restauro giunti e letti: Parziale
Affi dabilità: 3
Aree intonacate: Sì
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
conci squadrati
conci squadrati (A)
Finitura:
spianata
spianata (A)
Note:
Il prospetto è visibile da una notevole distanza a 
causa dell’altezza troppo elevata.
La muratura medievale presenta 2 fasi costruttive in-
dividuate da una diversa cromia del litotipo utilizzato. 
Le aperture presenti sono tutte di epoca post-medie-
vale tranne una piccola fi nestra a destra che conser-
va ancora l’arco.
A sinistra gli si appoggia un altro corpo di fabbrica 
attribuibile ad un periodo post-medievale.
Piano 1
Materiali:
Tufo (fase 1)
Piano 2
Materiali:
Tufo (fase 1 e 2)
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Fasi: 2
Apertura: Finestra
Intradosso: A sesto ribassato
Estradosso: A sesto ribassato
Note:
Lo stipite sinistro della fi nestra sembra essere ri-
montato poiché presenta una diversa pezzatura dei 
conci utilizzati.
Prospetto Particolare 3
Informazioni generali:
Orientamento: Sud-Ovest
Altezza (sx): 11.95
Altezza (c): 11.1
Altezza (dx): 11.04
Piani: 3
Piani medievali: 3
Fasi: 6
Fasi medievali: 2
% stratigrafi a: 60.0
% stratigrafi a medievale: 20.0
Complessità stratigrafi ca: 1
Restauro giunti e letti: Parziale
Affi dabilità: 3
Aree intonacate: Sì
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
conci squadrati
conci squadrati (A)
Finitura:
spianata
spianata (A)
Note:
Tra il piano 2 e 3 si nota una diversa cromia nel litoti-
po utilizzato (giallo nel piano 2 e rosso nel piano 3).
Questa differenza è stata attribuita a due diverse fasi 
medievali, ma non è chiaro se si tratti invece di una 
fase di cantiere dovuta ad un diverso approvvigiona-
mento del materiale. La stessa situazione si riscon-
tra nel PP2.
Piano 1
Note:
Non conserva murature medievali
Piano 2
Materiali:
Tufo giallo (fase 1), tufo rosso (fase 2)
Piano 3
Informazioni generali:
Buche pontaie
Materiali:
Tufo rosso (fase 2)
Note:
Si nota la presenza di almeno quattro buche pontaie 
architravate e tamponate in un secondo momento.
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Complesso Architettonico 2
Informazioni generali:
Sito: 10205
Sigla: SRN
Funzione originaria: Residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Defi nizione:
Isolato urbano sul lato Est di via Giovanni Selvi.
Descrizione:
Isolato urbano sul lato Est di via Giovanni Selvi deli-
mitato a Nord da via Palloni e a Est da via Finetti.
La forma è irregolare allungata con sviluppo Nord-
Sud.
Conserva un solo edifi cio con murature medievali a 
vista, mentre gli altri sono tutti intonacati. 
Conservazione:
Pessimo
Corpo di Fabbrica 1 
Informazioni generali:
Sito: 10205
CA: 2
Foglio catastale: 120
Particella: 429-430-431
Sigla: SRN
Tipologia: Civile
Specifi care: Abitazione
Funzione originaria: Residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Stato di conservazione: pessimo, quasi totalmente 
intonacato e completamente rimaneggiato forse nel 
XIX secolo.
PP Visibili: 1
Defi nizione:
Edifi cio residenziale in via Selvi, 12-18.
Descrizione:
Edifi cio residenziale posto in via Selvi, 12-18 con il 
prospetto prospiciente la via (PP1) quasi completa-
mente intonacato.
I massicci intereventi post-medievali, probabilmente 
sette-ottocenteschi, hanno stravolto l’altezza dei so-
lai medievali.
Le aperture visibili della fase 1 sono attualmente 
obliterate dalle cornici marcapiano.
La fase 2, comprendente una fi nestra ad arco e for-
se una porzione di paramento murario in tufo grigio 
al piano 2, è stata distinta poiché si trova a metà 
altezza tra le fi nestre di fase 1 del piano 2 e 3.
Non sono visibili infatti rapporti stratigrafi ci tra le 
aperture e le murature.
La fase 3 (post-medievale) comprende una fi nestra 
di cui si intravede l’architrave carenato.
Osservazioni:
Dalla planimetria catastale risulta una pianta poli-
gonale, ma a giudicare dalle diverse altezze della 
copertura sembrerebbe che il corpo di fabbrica sia 
il risultato dell’accorpamento di un fabbricato ret-
tangolare con il lato lungo su via Selvi (PP1) e altri 
edifi ci retrostanti su via Finetti.
Prospetto Particolare 1
Informazioni generali:
Orientamento: Nord-Ovest
Altezza (sx): 11.62
Altezza (c): 10.88
Altezza (dx): 10.65
Piani: 3
Piani medievali: 3
Fasi: 4
Fasi medievali: 2
% stratigrafi a: 15.0
% stratigrafi a medievale: 12.0
Complessità stratigrafi ca: 1
Restauro giunti e letti: No
Affi dabilità: 1
Aree intonacate: Sì
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
conci squadrati 
conci squadrati (A)
Finitura:
spianata (A)
Note:
Le fi niture non possono essere rilevate perché i con-
ci sono stati evidentemente sovralavorati a punta per 
intonacare. 
L’intonaco ha ceduto in corrispondenza di alcune 
aperture poiché le superfi ci di queste sono state 
risparmiate dalla sovralavorazione forse spianate a 
lama.
Piano 1
Materiali:
Tufo (fase 1)
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Fasi: 1, 2
Apertura: Portale
Estradosso: A sesto acuto
Note:
Del portale è visibile solo la parte centrale della ghie-
ra; stipiti e intradosso non sono conservati a causa 
dell’inserimento di una nuova apertura.
Piano 2
Materiali:
Tufo (fase 1)
MSX:
Fasi: 1
Apertura: Finestra
Estradosso: A sesto acuto
CSX:
Fasi: 2
Apertura: Finestra
C:
Fasi: 1
Apertura: Finestra
Note:
Dell’apertura a medio-sinistra sono visibili la parte 
sinistra e centrale della ghiera (parzialmente coperta 
da intonaco).
Dell’apertura centrale sono visibili un concio dello 
stipite sinistro e l’avvio dell’arco.
Dell’apertura a centro-sinistra è visibile solo parzial-
mente la ghiera.
Piano 3
Materiali:
Tufo (fase 1)
MSX:
Fasi: 1
Apertura: Finestra
Note:
Dell’apertura sono visibili solo parzialmente due 
conci della ghiera.
Complesso Architettonico 3
Informazioni generali:
Sito: 10205
Sigla: SRN
Funzione originaria: Residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Defi nizione:
Isolato sul lato Ovest di via Selvi-via Roma. 
Descrizione:
Isolato urbano posto sul lato Ovest di via Selvi-via 
Roma.
Comprende numerosi edifi ci di abitazione che conser-
vano murature medievali e l’oratorio di San Domenico.
L’isolato è piuttosto articolato e comprende tre pas-
saggi voltati.
Conservazione:
Buono, presenta una discreta quantità di edifi ci con 
murature medievali.
Corpo di Fabbrica 1
Informazioni generali:
Sito: 10205
CA: 3
Foglio catastale: 120
Particella: 414
Sigla: SRN
Tipologia: Civile
Specifi care: Abitazione
Funzione originaria: Residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Stato di conservazione: Pessimo per il PP1 e PP3, 
mediocre per il PP2.
PP Visibili: 3
Defi nizione:
Edifi cio residenziale tra via Selvi e via della Caterat-
ta.
Cronologia:
Posteriore a: CF2
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Descrizione:
Edifi cio a pianta poligonale irregolare. L’angolo Nord-
Est sembrerebbe una addizione successiva.
La visibilità del PP3 è molto limitata a causa del rive-
stimento e interventi di età moderna.
Il PP1 e PP2 si trovano sotto un passaggio voltato 
(via della Cateratta). Sul fronte di via Selvi il corpo di 
fabbrica appare addossato all’adiacente CF2 alme-
no nella parte sommitale.
Prospetto Particolare 1
Informazioni generali:
Orientamento: Ovest
Altezza (sx): 3.9
Altezza (c): 4.5
Altezza (dx): 4.5
Piani: 1
Piani medievali: 1
Fasi: 5
Fasi medievali: 2
% stratigrafi a: 60.0
% stratigrafi a medievale: 25.0
Complessità stratigrafi ca: 1
Restauro giunti e letti: Parziale
Affi dabilità: 1
Aree intonacate: Sì
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
conci squadrati
conci squadrati (A)
Finitura:
spianata
spianata (A)
Note:
Si considera un solo piano poiché il passaggio co-
perto è frutto dell’addossamento di un secondo cor-
po di fabbrica.
Sono state riconosciute tre fasi di cui due apparte-
nenti al periodo medievale, in particolare:
Fase 1: arco a centro-destra e paramento della parte 
alta
Fase 2: arco destro
Fase 3 (post-medievale): inserimento dell’arco del 
passaggio voltato
Piano 1
Materiali:
Tufo (fase 1 e 2)
SX:
Fasi: 2
Apertura: Portale
Estradosso: A sesto ribassato
CDX:
Fasi: 1, 2
Apertura: Portale
Note:
L’apertura a centro-destra conserva solo due cunei 
della parte sinistra della ghiera dell’arco.
Il portale a sinistra conserva quattro cunei con in-
tradosso tagliato a causa della realizzazione di una 
apertura recente.
Prospetto Particolare 2
Informazioni generali:
Orientamento: Nord
Altezza (sx): 3.6
Altezza (c): 2.15
Altezza (dx): 3.87 
Piani: 2
Piani medievali: 1
Fasi: 6
Fasi medievali: 2
% stratigrafi a: 55.0
% stratigrafi a medievale: 40.0
Complessità stratigrafi ca: 1
Restauro giunti e letti: Parziale
Affi dabilità: 2
Aree intonacate: Sì
Murature medievali:
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corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
pietre sbozzate a squadro
conci squadrati (A)
Finitura:
spianata
spianata (A)
Note:
Sono state riconosciute tre fasi di cui almeno due 
attribuibili al periodo medievale, in particolare:
Fase 1 costituita da una porzione di paramento in 
basso a destra e dallo stipite sinistro della fi nestra.
Fase 2 costituita da una porzione di paramento nel-
la parte alta, dallo stipite destro e architrave della 
fi nestra probabilmente in origine facenti parte di un 
portalino. In realtà la parte destra del prospetto è 
un corpo di fabbrica precedente a quello nella parte 
sinistra.
Fase 3 (post-medievale) costituita da un arco del 
passaggio verso il PP1 e probabile taglio per la rea-
lizzazione di buche pontaie per il solaio.
Piano 1
Materiali:
Tufo (fase 1 e 2)
CDX:
Fasi: 2
Apertura: Portalino
DX:
Fasi: 1, 2
Apertura: Finestra
Intradosso: Architrave
Estradosso: Architrave
Note:
La copertura ad architrave della fi nestra a destra è 
stata realizzata in fase 2.
Prospetto Particolare 3
Informazioni generali:
Orientamento: Est
Altezza (sx): 8.6
Altezza (c): 8.9
Altezza (dx): 9.2
Piani: 3
Piani medievali: 3
Fasi: 3
Fasi medievali: 1
% stratigrafi a: 10.0
% stratigrafi a medievale: 7.0
Complessità stratigrafi ca: 1
Restauro giunti e letti: Sì
Affi dabilità: 1
Aree intonacate: Sì
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
conci squadrati 
Finitura:
spianata 
Note:
Il prospetto è quasi interamente intonacato.
I paramenti visibili grazie a distacchi parziali dell’in-
tonaco presentano giunti e letti restaurati e la loro 
attribuzione a fasi medievali è dubbia.
Piano 1
Note:
Non è visibile alcuna porzione di paramento medie-
vale.
Piano 2
Materiali:
Tufo (fase 1)
Note:
Sono visibili solo modeste porzioni di paramento e 
non si registrano aperture medievali.
Piano 3
Materiali:
Tufo (fase 1)
Note:
Sono visibili solo modeste porzioni di paramento e 
non si registrano aperture medievali.
Corpo di Fabbrica 2
Informazioni generali:
Sito: 10205
CA: 3
Foglio catastale: 120
Particella: 415
Sigla: SRN
Tipologia: Civile
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Specifi care: Abitazione
Funzione originaria: Residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Stato di conservazione: Pessimo
PP Visibili: 6
Defi nizione:
Edifi cio residenziale in via Selvi, 9-13
Descrizione:
Edifi cio a pianta poligonale irregolare quasi comple-
tamente intonacato.
Sono visibili modeste porzioni di una muratura in 
conci di tufo squadrati sul prospetto il via Selvi.
Prospetto Particolare 1
Informazioni generali:
Orientamento: Est
Altezza (sx): 10.25
Altezza (c): 10.4
Altezza (dx): 10.6
Piani: 3
Piani medievali: 3
Fasi: 3
Fasi medievali: 1
% stratigrafi a: 10.0
% stratigrafi a medievale: 5.0
Complessità stratigrafi ca: 1
Restauro giunti e letti: No
Affi dabilità: 1
Aree intonacate: Sì
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
conci squadrati
conci squadrati (A)
Note:
L’attribuzione delle porzioni di paramento visibili a 
fasi medievali è molto dubbia. La fi nitura dei conci 
non è determinabile poiché successivamente sovra-
lavorati a scalpello per la stesura dell’intonaco.
Piano 1
Note:
Non si conservano porzioni di murature medievali.
Piano 2
Materiali:
Tufo (fase 1)
Note:
Sono visibili solo modeste porzioni di murature me-
dievali.
Piano 3
Materiali:
Tufo (fase 1)
Note:
Sono visibili solo modeste porzioni di paramento 
medievale.
Corpo di Fabbrica 3
Informazioni generali:
Sito: 10205
CA: 3
Foglio catastale: 120
Particella: 296
Sigla: SRN
Tipologia: Civile
Specifi care: Abitazione
Funzione originaria: Residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Stato di conservazione: Pessimo
PP Visibili: 6
Defi nizione:
Abitazione civile tra via Selvi e via Roma.
Descrizione:
Edifi cio civile posto tra via Selvi, via Roma e via della 
Cateratta con pianta irregolare.
L’edifi cio è, sul fronte di via Selvi, quasi interamente 
intonacato e solo dove l’intonaco si è distaccato è 
visibile la muratura medievale.
Lungo via della Cateratta è visibile solo una piccola 
porzione di muratura medievale risparmiata dagli in-
terventi successivi.
A causa dell’intonaco non è possibile defi nire il rap-
porto con CF4.
Prospetto Particolare 1
Informazioni generali:
Orientamento: Sud
Altezza (sx): 4.06
Altezza (c): 3.11
Altezza (dx): 3.37
Piani: 1
Piani medievali: 1
Fasi: 5
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SoranoFasi medievali: 1
% stratigrafi a: 100.0
% stratigrafi a medievale: 5.0
Complessità stratigrafi ca: 1
Restauro giunti e letti: No
Affi dabilità: 1
Aree intonacate: Sì
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
conci squadrati
conci squadrati (A)
Finitura:
spianata
spianata (A)
Note:
La muratura medievale si è conservata per un mas-
simo di cinque corsi (h. 145 cm) e un massimo di 
tre conci per corso. 
Il limite destro della muratura medievale presenta 
alcuni giunti allineati che farebbero pensare alla 
presenza di una angolata; a questa si appoggia un 
prospetto forse post-medievale.
La muratura è tagliata per l’inserimento di un arco 
e l’apertura di un portalino con muratura post-me-
dievale.
Piano 1
Materiali:
Tufo giallo (fase 1)
Prospetto Particolare 2
Informazioni generali:
Orientamento: Est
Altezza (sx): 10.45
Altezza (c): 10.97
Altezza (dx): 12.04
Piani: 3
Piani medievali: 2
Fasi: 2
Fasi medievali: 1
% stratigrafi a: 10.0
% stratigrafi a medievale: 8.0
Complessità stratigrafi ca: 1
Restauro giunti e letti: 2
Affi dabilità: 1
Aree intonacate: Sì
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
conci squadrati 
Finitura:
spianata 
Note:
La porzione di muratura medievale è visibile grazie 
al distacco dell’intonaco; al piano 1 a centro-sinistra 
sono visibili due giunti allineati forse costituenti lo 
stipite sinistro di una possibile apertura.
La faccia a vista dei conci presenta una sovralavo-
razione con una grossa punta per far aderire l’into-
naco. 
La fi nitura originaria doveva essere probabilmente 
a lama.
Piano 1
Materiali:
Tufo (fase 1)
Corpo di Fabbrica 4
Informazioni generali:
Sito: 10205
CA: 3
Foglio catastale: 120
Particella: 293
Sigla: SRN
Tipologia: Civile
Specifi care: Abitazione
Funzione originaria: Residenziale
Funzione attuale: Residenziale
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Stato di conservazione: Mediocre
PP Visibili: 2
Defi nizione:
Abitazione in via Roma 7-15.
Descrizione:
Edifi cio a pianta quadrangolare che conserva porzioni 
di muratura a vista e tre fi nestre attribuibili al periodo 
medievale solo sul prospetto di via Selvi (PP1).
La parte posteriore presenta paramenti di epoca 
moderna e sostruzioni a scarpa.
Prospetto Particolare 1
Informazioni generali:
Orientamento: Est
Altezza (sx): 11.41
Altezza (c): 12.14
Altezza (dx): 12.7
Piani: 4
Piani medievali: 2
Fasi: 3
Fasi medievali: 1
% stratigrafi a: 18.0
% stratigrafi a medievale: 15.0
Complessità stratigrafi ca: 1
Restauro giunti e letti: No
Affi dabilità: 1
Aree intonacate: Sì
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
conci squadrati
conci squadrati (A)
Finitura:
spianata 
Note:
Il prospetto doveva essere quasi completamente ri-
vestito con intonaco. 
Una buona quantità di paramento e tre fi nestre sono 
visibile attraverso i distacchi dell’intonaco al piano 2.
La lettura della fi niture è compromessa da una so-
vralavorazione per far aderire l’intonaco. 
L’insolita tipologia delle fi nestre e il paramento in 
conci abbastanza modulari e a spigoli vivi rendono 
molto incerta l’attribuzione della struttura al periodo 
medievale.
Piano 1
Materiali:
Tufo (fase 1)
Piano 2
Materiali:
Tufo (fase 1)
SX:
Fasi: 1
Apertura: Finestra
Intradosso: Architrave
Estradosso: Architrave
MSX:
Fasi: 1
Apertura: Finestra
Intradosso: Architrave
Estradosso: Architrave
MDX:
Fasi: 1
Apertura: Finestra
Intradosso: Architrave
Estradosso: Architrave
Note:
Tutte le fi nestre sono tipologicamente uguali con due 
conci di stipiti simmetrici e architrave con intradosso 
ad arco a sesto ribassato monolitico.
Corpo di Fabbrica 5
Informazioni generali:
Sito: 10205
CA: 3
Foglio catastale: 120
Particella: 283
Sigla: SRN
Tipologia: Civile
Specifi care: Abitazione
Funzione originaria: Residenziale
Funzione attuale: Residenziale
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sul PP2
PP Visibili: 4
Defi nizione:
Edifi cio tra via dello Sdrucciolo e via Roma, 21.
Descrizione:
Edifi cio a pianta quadrangolare. 
Il prospetto su via Roma (PP1), interessato da nu-
merose trasformazioni post-medievali, conserva for-
se un portalino più antico.
Il prospetto posteriore (PP2), su via dello Sdrucciolo, 
è parzialmente coperto dai corpi di fabbrica adia-
centi. Conserva paramenti più leggibili del PP1 e un 
arco di un portale al piano 1.
Gli altri due prospetti non conservano fase medie-
vali.
Prospetto Particolare 1
Informazioni generali:
Orientamento: Est
Altezza (sx): 7.2
Altezza (c): 7.42
Altezza (dx): 7.75
Piani: 2
Piani medievali: 1
Fasi: 6
Fasi medievali: 1
% stratigrafi a: 90.0
% stratigrafi a medievale: 10.0
Complessità stratigrafi ca: 3
Restauro giunti e letti: Sì
Affi dabilità: 1
Aree intonacate: No
Murature medievali:
Lavorazione:
conci squadrati (A)
Finitura:
spianata (A)
Note:
Il prospetto conserva solo l’angolata originaria, è 
estremamente rimaneggiato con una pesante risti-
latura di giunti e letti.
Si individuano almeno sei fasi costruttive di cui una 
attribuibile al periodo medievale, in particolare:
Fase 1: portalino a sinistra del piano 1 (muratura 
circostante molto incoerente)
Fase 2: probabile archetto in basso a destra
Fase 3: arcone centrale
Fase 4: piccola fi nestra in basso a destra
Fase 5: angolata e portalino con piattabanda
Fase 6: fi nestra al piano 1
Piano 1
Materiali:
Tufo giallo (fase 1)
SX:
Fasi: 1
Apertura: Portalino
Intradosso: A tutto sesto
Estradosso: A tutto sesto
Note:
Dell’apertura si conservano lo stipite sinistro (tagliato 
per l’inserimento dell’angolata) e quattro cunei della 
ghiera.
Prospetto Particolare 2
Informazioni generali:
Orientamento: Ovest
Altezza (sx): 12.55
Altezza (c): 12.55
Altezza (dx): 12.55
Piani: 4
Piani medievali: 2
Fasi: 5
Fasi medievali: 2
% stratigrafi a: 95.0
% stratigrafi a medievale: 15.0
Complessità stratigrafi ca: 1
Restauro giunti e letti: Parziale
Affi dabilità: 1
Aree intonacate: No
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
conci squadrati 
Finitura:
spianata 
Note:
Il prospetto è visibile in piccola parte a causa del-
l’addossamento di un edifi cio su volta.
Piano 1
Materiali:
Tufo (fase 1 e 2)
C:
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Fasi: 1, 2, 3, 4
Apertura: Portale
Estradosso: A sesto ribassato
Note:
L’apertura conserva quasi completamente la ghiera: 
l’intradosso è stato tagliato orizzontalmente per la 
realizzazione di una porta e gli stipiti sono obliterati.
Piano 2
Materiali:
Tufo (fase 1 e 2)
SX:
Fasi: 2, 3, 4
Apertura: Finestra
Note:
La fi nestra conserva, relativamente alla fase 2, solo 
lo stipite destro e probabilmente il sinistro.
Il corpo di fabbrica addossato ne lascia vedere una 
parte ridottissima. 
Il coronamento ad arco ribassato è post-medievale.
Corpo di Fabbrica 6
Informazioni generali:
Sito: 10205
CA: 3
Foglio catastale: 120
Particella: 282
Sigla: SRN
Tipologia: Civile
Specifi care: Abitazione
Funzione originaria: Residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Stato di conservazione: Mediocre
PP Visibili: 3
Defi nizione:
Edifi cio in via dello Sdrucciolo, 3
Descrizione:
Edifi cio di abitazione a pianta poligonale (in seguito 
alla ricognizione il corpo aggettante a Sud accata-
stato insieme al CF5, è stato separato e riconosciuto 
come successivo).
L’unico prospetto che conservi murature attribuibili 
al periodo medievale è quello prospiciente via dello 
Sdrucciolo. 
Probabilmente le murature medievali si estendono 
su tutti e quattro i piani fuori terra (la visione del-
l’edifi cio è molto scorciata e i paramenti murari non 
ben osservabili).
L’edifi cio ha subito numerosi dissesti (sono visibili 
spanciamenti notevoli sul PP1) e probabilmente per 
questo motivo l’addossamento di scarpe di sostegno 
e il completo rifacimento moderno degli altri due 
prospetti visibili. Il rapporto con CF5 non è determi-
nabile per tagli e riempimenti.
Prospetto Particolare 1
Informazioni generali:
Orientamento: Nord
Altezza (sx): 11.45
Altezza (c): 12.3
Altezza (dx): 13.8
Piani: 4
Piani medievali: 4
Fasi: 4
Fasi medievali: 1
% stratigrafi a: 70.0
% stratigrafi a medievale: 45.0
Complessità stratigrafi ca: 2
Restauro giunti e letti: Parziale
Affi dabilità: 2
Aree intonacate: Sì
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
conci squadrati
conci squadrati (A)
Finitura:
spianata
spianata (A)
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Si individuano quattro fasi costruttive di cui una at-
tribuibile al periodo medievale, in particolare:
Fase 1: due portali al piano 1, fi nestra al piano 2 e 
paramenti parzialmente conservati forse fi no al pia-
no 4 (visibili di scorci).
Fase 2: fi nestra destra al piano 2 e paramento so-
vrastante
Fase 3: scarpa di sostegno e angolata 
Fase 4: interventi moderni
Piano 1
Materiali:
Tufo (fase 1)
CSX:
Fasi: 1, 2, 3
Apertura: Portale
Intradosso: A tutto sesto
Estradosso: A sesto acuto
CDX:
Fasi: 1, 2
Apertura: Portale
Estradosso: A sesto acuto
Note:
L’apertura a centro-sinistra ha un arco estradossato 
(con centro dei cerchi all’altezza o sopra la quota 
d’imposta). I cunei hanno i giunti modanati a “Z” 
e la chiave è poligonale (due “T” sovrapposte con 
tratto orizzontale combaciante).
L’apertura a centro-destra ha l’intradosso dell’arco 
completamente obliterato.
Il pilastro tra le due aperture è coperto da intonaco.
Piano 2
Materiali:
Tufo (fase 1)
C:
Fasi: 1, 2
Apertura: Finestra
Intradosso: A tutto sesto
Estradosso: A tutto sesto
Corpo di Fabbrica 7
Informazioni generali:
Sito: 10205
CA: 3
Foglio catastale: 120
Particella: 280
Sigla: SRN
Tipologia: Civile
Specifi care: Abitazione
Funzione originaria: Residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Stato di conservazione: Mediocre
PP Visibili: 2
Defi nizione:
Edifi cio civile posto in via dello Sdrucciolo, 4-8.
Descrizione:
Edifi cio civile posto in via dello Sdrucciolo, 4-8. Con-
serva tracce di murature medievali su due prospetti 
(Sud e Est).
La struttura ha subito interventi successivi come 
l’apertura di porte e fi nestre e la ricostruzione par-
ziale delle murature.
Osservazioni:
Sebbene compreso nella stessa particella catasta-
le, a Ovest dell’edifi cio si individua un altro corpo di 
fabbrica.
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Prospetto Particolare 1
Informazioni generali:
Orientamento: Est
Altezza (sx): 10.38
Altezza (c): 10.26
Altezza (dx): 9.86
Piani: 3
Piani medievali: 2
Fasi: 6
Fasi medievali: 1
% stratigrafi a: 98.0
% stratigrafi a medievale: 30.0
Complessità stratigrafi ca: 1
Restauro giunti e letti: Parziale
Affi dabilità: 1
Aree intonacate: No
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
conci squadrati 
Finitura:
spianata 
Note:
Il prospetto ha subito nella parte inferiore il restauro 
di giunti e letti e la realizzazione di due aperture.
Una discreta porzione di muratura medievale sem-
bra conservarsi al piano 2. 
La parte alta del prospetto è poco visibile a causa 
dell’altezza elevata e della vicinanza del punto di os-
servazione.
Notevole presenza di muschio che rende poco chia-
ra la lettura del paramento.
Piano 1
Materiali:
Tufo (fase 1)
C:
Fasi: 2, 3
Apertura: Portalino
Intradosso: A sesto ribassato
Estradosso: A sesto ribassato
Note:
Il portale è tamponato in fase 3.
Piano 2
Materiali:
Tufo (fase 1)
SX:
Fasi: 1, 2
Apertura: Finestra
Intradosso: Architrave
Estradosso: Architrave
Note:
L’architrave è monolitico; a causa dell’erosione e 
della scarsa visibilità non è chiaro se i due stipiti sia-
no monolitici o a risparmio nella muratura.
L’apertura è tamponata.
Prospetto Particolare 2
Informazioni generali:
Orientamento: Sud
Altezza (sx): 12.75
Altezza (c): 11.81
Altezza (dx): 10.63
Piani: 4
Piani medievali: 2
Fasi: 6
Fasi medievali: 1
% stratigrafi a: 98.0
% stratigrafi a medievale: 40.0
Complessità stratigrafi ca: 1
Restauro giunti e letti: Parziale
Affi dabilità: 2
Aree intonacate: Sì
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
conci squadrati 
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spianata 
Note:
Il prospetto conserva tracce di muratura medievale 
nella parte inferiore, ma non aperture. 
Si rileva la presenza di tracce di intonaco.
Interventi successivi di rialzamento e apertura di 
porte e fi nestre e scarpa nella parte sinistra.
La porzione inferiore non è visibile a causa della pre-
senza di cemento.
Piano 1
Materiali:
Tufo (fase 1)
Piano 2
Materiali:
Tufo (fase 1)
Corpo di Fabbrica 8
Informazioni generali:
Sito: 10205
CA: 3
Foglio catastale: 120
Particella: 273
Sigla: SRN
Tipologia: Civile
Specifi care: Abitazione
Funzione originaria: Residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Stato di conservazione: Mediocre
PP Visibili: 2
Defi nizione:
Edifi cio civile in via del Borgo, 9.
Descrizione:
Edifi cio civile posto in via del Borgo, 9.
Il prospetto Ovest (PP1) conserva tracce di aperture 
medievali non presenti nel prospetto Sud. Quest’ul-
timo inoltre non è interamente visibile poiché all’in-
terno di un cortile chiuso.
L’edifi cio ha subito interventi successivi di ricostru-
zione di paramento e angolata e apertura di porte e 
fi nestre.
A circa due terzi dell’altezza totale, in angolo tra i 
due prospetti, si trova un tratto di modanatura che 
però sembra essere reinserita.
Il tufo utilizzato è di colore giallo e si nota la presenza 
rara di piccole zeppe in laterizio dove il concio no 
presenta l’angolo integro.
Osservazioni:
Sebbene indicato con un solo numero di particella 
catastale, al corpo di fabbrica analizzato se ne ad-
dossa un altro sul lato Nord.
Prospetto Particolare 1
Informazioni generali:
Orientamento: Ovest
Altezza (sx): 13.5
Altezza (c): 13.87
Altezza (dx): 14.43
Piani: 4
Piani medievali: 3
Fasi: 5
Fasi medievali: 2
% stratigrafi a: 100.0
% stratigrafi a medievale: 30.0
Complessità stratigrafi ca: 1
Restauro giunti e letti: No
Affi dabilità: 1
Aree intonacate: No
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
conci squadrati
conci squadrati (A)
Finitura:
spianata
spianata (A)
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Note:
Al piano 3 la muratura è stata tagliata per realizzare 
un’apertura con arco forse in epoca post-medievale 
data la presenza di laterizi.
Il tufo giallo utilizzato si presenta molto cavernoso. 
Alcuni conci presenti in angolata sembrano essere 
più compatti e maggiormente spianati.
Si nota la presenza di una mensola a destra di una 
fi nestra al piano 3 e forse di un’altra tamponata con 
laterizio nella parte sinistra.
Piano 1
Note:
Non si conservano tracce di murature medievali
Piano 2
Materiali:
Tufo giallo (fase 1)
CDX:
Fasi: 1, 2, 3, 4, 5
Apertura: Finestra
Intradosso: A sesto ribassato
Estradosso: A sesto ribassato
Note:
L’arco è costituito da tre conci e l’imposta è trian-
golare.
Piano 3
Informazioni generali:
Mensola
Materiali:
Tufo giallo (fase 1)
Note:
La mensola si trova nella parte medio-destra del pa-
ramento.
Prospetto Particolare 2
Informazioni generali:
Orientamento: Sud
Piani: 4
Piani medievali: 3
Fasi: 6
Fasi medievali: 1
% stratigrafi a: 70.0
% stratigrafi a medievale: 30.0
Complessità stratigrafi ca: 1
Restauro giunti e letti: No
Affi dabilità: 1
Aree intonacate: Sì
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
conci squadrati
conci squadrati (A)
Finitura:
spianata
spianata (A)
perfettamente spianata (A)
Note:
Il prospetto non è interamente visibile perché situato 
all’interno di un cortile privato che ne oblitera intera-
mente il piano 1 e impedisce di rilevare le altezze.
Non si notano aperture medievali. Si registra la pre-
senza di numerosi tagli attribuibili a interventi suc-
cessivi e di piccole zeppe in laterizio laddove lo spi-
golo del concio non è perfettamente squadrato.
Piano 1
Materiali:
Tufo giallo (fase 1)
Piano 2
Materiali:
Tufo giallo (fase 1)
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Materiali:
Tufo giallo (fase 1)
Corpo di Fabbrica 9
Informazioni generali:
Sito: 10205
CA: 3
Foglio catastale: 120
Particella: 274
Sigla: SRN
Tipologia: Civile, militare
Specifi care: Forse una torretta
Funzione originaria: Militare, residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Stato di conservazione: Discreto
PP Visibili: 3
Defi nizione:
Edifi cio poligonale posto tra via Roma, Piazza Vanni 
e via del Borgo.
Descrizione:
Edifi cio poligonale, forse in origine una torretta, po-
sto tra via Roma, piazza Vanni e via del Borgo, 1.
Presenta un prospetto con tracce certe di muratura 
medievale con una apertura e elementi per apparato 
a sporgere.
Si notano interventi successivi di tamponamenti, ri-
sarcitura e ricostruzioni con uso di laterizi. 
Prospetto Particolare 1
Informazioni generali:
Orientamento: Ovest
Altezza (sx): 9.9
Altezza (c): 10.53
Altezza (dx): 10.53
Piani: 4
Piani medievali: 3
Fasi: 7
Fasi medievali: 2
% stratigrafi a: 98.0
% stratigrafi a medievale: 80.0
Complessità stratigrafi ca: 2
Restauro giunti e letti: Parziale
Affi dabilità: 3
Aree intonacate: Sì
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
conci squadrati
conci squadrati (A)
Finitura:
spianata
spianata (A)
Note:
Si individuano numerose fasi di cui almeno due at-
tribuibili al periodo medievale, in particolare:
Fase 1: conci di tufo giallo scuro in basso a destra 
tagliati per la realizzazione di una apertura. Già in 
origine, comunque, doveva trovarsi un arco dato 
che la muratura è sagomata per un estradosso ri-
bassato.
Fase 2: conci di tufo giallo chiaro con un andamento 
leggermente diverso dal paramento di fase 1. A que-
sta fase si attribuisce una apertura con conci a “T” 
dell’architrave e alcune buche pontaie per l’alloggio 
di travi di un apparato a sporgere.
Fase 3: paramento nella parte sommitale con picco-
le zeppe in laterizi e giunti e letti più larghi rispetto a 
quelli del paramento di fase 2.
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Piano 1
Materiali:
Tufo giallo scuro (fase 1), tufo giallo chiaro (fase 2)
Piano 2
Informazioni generali:
Buche pontaie
Materiali:
Tufo giallo scuro (fase 1), tufo giallo chiaro (fase 2)
Note:
Si rileva la presenza di due serie di due buche pon-
taie sovrapposte, tutte appartenenti alla fase 2, loca-
lizzate a sinistra e medio-sinistra
Poiché quelle inferiori sono di forma rettangolare 
verticale, mentre quelle superiori hanno una forma 
sub-quadrata, si ritiene possano aver sostenuto tra-
vature di un apparato a sporgere.
Le buche della serie superiore sono in fase con la 
muratura, ma tagliate nei conci. 
Le due buche di sinistra (quadrata e rettangolare) 
sono tamponate. 
Piano 3
Materiali:
Tufo giallo chiaro (fase 2)
CSX:
Fasi: 2, 3, 4
Apertura: Finestra
Intradosso: Architrave
Estradosso: Architrave
Note:
L’architrave è sagomato a “T” e poggia su due men-
sole. Presenta una decorazione a fregio con volute 
che non sembra essere integro.
La fi nestra è in fase con la muratura, ma ha subito 
interventi successivi di risistemazione. Oggi è tam-
ponata. 
Prospetto Particolare 2
Informazioni generali:
Orientamento: Nord
Altezza (sx): 7.55
Altezza (c): 7.55
Altezza (dx): 7.55
Piani: 3
Piani medievali: 2
Fasi: 5
Fasi medievali: 2
% stratigrafi a: 20.0
% stratigrafi a medievale: 15.0
Complessità stratigrafi ca: 2
Restauro giunti e letti: Parziale
Affi dabilità: 2
Aree intonacate: Sì
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
conci squadrati 
Finitura:
spianata 
Note:
Il prospetto ha subito interventi successivi per la rea-
lizzazione di tutte le aperture.
Si ipotizzano due fasi medievali poiché ai lati delle 
aperture i corsi non sono allineati. Data la presenza 
di un dislivello tra PP1 e PP3 è possibile che le re-
centi aperture obliterino una fase di cantiere.
Le fasi 1 e 2 non hanno rapporti stratigrafi ci tra loro.
Piano 1
Materiali:
Tufo giallo scuro (fase 1), tufo giallo chiaro (fase 2)
Piano 2
Materiali:
Tufo giallo scuro (fase 1), tufo giallo chiaro (fase 2)
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Informazioni generali:
Orientamento: Est
Altezza (sx): 6.3
Altezza (c): 6.79
Altezza (dx): 7.45
Piani: 3
Piani medievali: 2
Fasi: 6
Fasi medievali: 1
% stratigrafi a: 40.0
% stratigrafi a medievale: 5.0
Complessità stratigrafi ca: 3
Restauro giunti e letti: Sì
Affi dabilità: 2
Aree intonacate: Sì
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
pietre sbozzate a squadrati
Finitura:
regolarizzata 
Note:
Conci sovralavorati per l’intonaco.
Piano 1
Materiali:
Tufo giallo (fase 1)
Complesso Architettonico 4
Informazioni generali:
Sito: 10205
Sigla: SRN
Funzione originaria: Residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Defi nizione:
Complesso di edifi ci tra via delle Ripe e piazzetta 
Nardi.
Descrizione:
Isolato urbano posto tra via delle Ripe e piazzetta 
Nardi. 
Il complesso architettonico ha una forma irregolare 
e a Ovest si imposta direttamente su un affi oramen-
to roccioso.
Conservazione:
In parte in stato di rudere per quello che riguarda i 
corpi di fabbrica più a Ovest.
Corpo di Fabbrica 1
Informazioni generali:
Sito: 10205
CA: 4
Foglio catastale: 120
Particella: 239
Sigla: SRN
Tipologia: Civile
Specifi care: Abitazione
Funzione originaria: Residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Stato di conservazione: Mediocre, si conservano 
solo 4-5 corsi su entrambi i prospetti.
PP Visibili: 4
Defi nizione:
Edifi cio tra via delle Ripe e via del Borgo, 1
Descrizione:
Edifi cio a pianta irregolare a cui è stato aggiunto, 
in epoca moderna, lungo i lati Est e Sud, un ampio 
profferlo in parte occupato da ambienti chiusi.
Verso l’angolo Sud-Ovest è sostenuto da un arcone 
al di sotto del quale è visibile la muratura in conci di 
tufo squadrati che sta alla base dell’edifi cio (PP2) 
direttamente posta sul tufo affi orante e spianato.
Sul lato S (PP1) troviamo la stessa situazione, con 
due accessi ad ambienti scavati nel banco roccioso. 
Su questo prospetto è possibile leggere l’addossa-
mento della parte Nord al corpo di fabbrica origina-
rio e il crollo di un altro edifi cio a Ovest addossato al 
CF1 (si conservano porte, buche di solai, tracce dei 
perimetrali e alloggi della pavimentazione).
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Prospetto Particolare 1
Informazioni generali:
Orientamento: Ovest
Altezza (sx): 10.2
Altezza (c): 11.4
Altezza (dx): 10.3
Piani: 4
Piani medievali: 2
Fasi: 4
Fasi medievali: 1
% stratigrafi a: 65.0
% stratigrafi a medievale: 7.0
Complessità stratigrafi ca: 1
Restauro giunti e letti: Parziale
Affi dabilità: 2
Aree intonacate: Sì
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
conci squadrati
Finitura:
spianata
Note:
Si individuano quattro fasi costruttive di cui solo una 
attribuibile al periodo medievale, in particolare:
Fase 1: regolarizzazione della roccia e paramento in 
conci squadrati (conservato poco al piano 2).
Fase 2: costruzione della parte sinistra del prospetto.
Fase 3: addossamento del corpo di fabbrica Ovest 
(non conservato).
Fase 4: crollo del corpo di fabbrica Ovest.
È stato considerato piano 1 il fronte roccioso parzial-
mente interrato. Non si conservano aperture di fase 
1 non essendo possibile determinare l’epoca in cui 
sono stati scavati gli ambienti ipogei.
Piano 1
Materiali:
Tufo (fase 1)
Note:
Vi si registra la presenza di un affi oramento di tufo rego-
larizzato e un ambiente scavato con accesso ad arco del 
quale è diffi cile determinare la fase di appartenenza.
Piano 2
Materiali:
Tufo (fase 1)
Note:
Il paramento presenta conci squadrati con cinque 
buche tagliate forse nella muratura per i sostegni di 
un solaio.
Prospetto Particolare 2
Informazioni generali:
Orientamento: Sud
Altezza (sx): non rilevabile
Altezza (c): 4.5
Altezza (dx): non rilevabile
Piani: 3
Piani medievali: 1
Fasi: 6
Fasi medievali: 1
% stratigrafi a: 100.0
% stratigrafi a medievale: 40.0
Complessità stratigrafi ca: 2
Restauro giunti e letti: Parziale
Affi dabilità: 3
Aree intonacate: Sì
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
conci squadrati
conci squadrati (A)
Finitura:
spianata
spianata (A)
Note:
Si individuano varie fasi costruttive, ma solo una è 
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Fase 1: regolarizzazione della roccia e costruzione 
del paramento murario (oggi quattro corsi).
Nella fase 2 viene addossato il corpo di fabbrica 
Ovest, oggi crollato, del quale è visibile solo l’angola-
ta e una apertura; alle fasi successive si attribuisce 
la costruzione della parte superiore del corpo di fab-
brica e il profferio.
L’altezza misurata riguarda il colmo dell’interno del-
l’arcone; a causa del profferio non è possibile misu-
rare interamente il corpo di fabbrica. 
Piano 1
Materiali:
Tufo (fase 1)
Complesso Architettonico 5
Informazioni generali:
Sito: 10205
Sigla: SRN
Funzione originaria: Residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Defi nizione:
Isolato urbano comprendente la chiesa di San Nic-
colò posto tra via Roma, via Palloni, via Santa Mona-
ca, via del Ghetto e via Casalino. 
Descrizione:
Isolato urbano di forma irregolare comprendente la 
chiesa di San Niccolò posto tra via Roma, via Pallo-
ni, via Santa Monaca, via del Ghetto e via Casalino.
L’estensione del complesso architettonico è piutto-
sto ampia e i corpi di fabbrica che lo compongono si 
trovano su piani di quota diversi.
Conservazione:
Discreto
Corpo di Fabbrica 1
Informazioni generali:
Sito: 10205
CA: 5
Foglio catastale: 120
Particella: 299
Sigla: SRN
Tipologia: Civile
Specifi care: Abitazione
Funzione originaria: Residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Stato di conservazione: Mediocre, stratigrafi camen-
te osservabile solo sul lato destro del PP1.
PP Visibili: 1
Defi nizione:
Edifi cio di abitazione in via del Pianello, 4.
Descrizione:
I confi ni catastali individuano una particella di grandi 
dimensioni che comprende anche la via dell’arco. 
In realtà l’osservazione del fronte su via del Pianello 
consente di distinguere almeno tre corpi di fabbrica, 
di cui quello centrale con traccia di una quota di 
copertura a spiovente.
Alla sommità del piano 2 conserva murature me-
dievali. Gli altri prospetti sono coperti dagli edifi ci 
adiacenti. Parte della facciata è intonacata e il piano 
1, sul lato sinistro, è coperto da un profferlo post-
medievale.
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Prospetto Particolare 1
Informazioni generali:
Orientamento: Nord
Altezza (sx): 9.0
Altezza (c): 10.5
Altezza (dx): 12.0
Piani: 4
Piani medievali: 2
Fasi: 6
Fasi medievali: 2
% stratigrafi a: 80.0
% stratigrafi a medievale: 20.0
Complessità stratigrafi ca: 1
Restauro giunti e letti: No
Affi dabilità: 3
Aree intonacate: Sì
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
corsi non orizzontali e paralleli
Lavorazione:
pietre sbozzate a squadro
conci squadrati
conci squadrati (A)
Finitura:
spianata 
Note:
Si individuano numerose fasi costruttive due delle 
quali attribuibili al periodo medievale:
Fase 1: porzione di muratura al piano 1 e parte del 
piano 2.
Fase 2: arretramento del prospetto verso sinistra, ri-
facimento dell’angolata e copertura a spiovente.
Alle fasi successive, post-medievali, si attribuisce 
l’addossamento di un corpo di fabbrica a destra e 
l’elevazione fi no al piano 4.
Piano 1
Materiali:
Tufo (fase 1)
Piano 2
Materiali:
Tufo (fase 1 e 2)
Note:
Si nota la presenza di alcuni conci con giunti alli-
neati sulla destra, accanto ad una fi nestrella ricavata 
in rottura e successivamente tamponata: potrebbero 
trattarsi dei resti di una apertura di fase.
Corpo di Fabbrica 2
Informazioni generali:
Sito: 10205
CA: 5
Foglio catastale: 120
Particella: 334
Sigla: SRN
Tipologia: Civile
Specifi care: Abitazione
Funzione originaria: Residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Stato di conservazione: Mediocre
PP Visibili: 2
Defi nizione:
Tratto murario al di sotto di un passaggio coperto 
presso via Palloni, 5.
Descrizione:
Tratto murario al di sotto di un passaggio coperto 
che costituisce il prospetto Sud del vicolo cieco di 
via Palloni.
Il prospetto è il retro di una abitazione ed è l’unico 
che conserva tracce di muratura medievale; è co-
perto da una patina bianca che impedisce di veder-
ne in gran parte la lavorazione. 
Il prospetto è visibile per una larghezza di 3,60 metri 
circa a causa dell’addossamento successivo di corpi 
di fabbrica in senso ortogonale.
Non sono chiaramente visibili le fasi costruttive.
A causa della presenza della struttura del passaggio 
coperto, non è visibile il rapporto con il CF3. 
Osservazioni:
Questo piano dell’edifi cio è forse oggi adibito a fon-
do.
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Informazioni generali:
Orientamento: Nord
Altezza (sx): 3.08
Altezza (c): 3.08
Altezza (dx): 3.08
Piani: 1
Piani medievali: 1
Fasi: 4
Fasi medievali: 1
% stratigrafi a: 98.0
% stratigrafi a medievale: 85.0
Complessità stratigrafi ca: 1
Restauro giunti e letti: Parziale
Affi dabilità: 3
Aree intonacate: Sì
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
conci squadrati
Finitura:
spianata
Note:
Il prospetto è coperto da una patina bianca che im-
pedisce di comprenderne con sicurezza la succes-
sione delle fasi.
Si nota l’allineamento di tre buche tamponate al di 
sopra di una fi nestra post-medievale; anch’esse co-
munque non sembrano appartenere alla prima fase 
costruttiva.
Piano 1
Materiali:
Tufo (fase 1)
Corpo di Fabbrica 3
Informazioni generali:
Sito: 10205
CA: 5
Foglio catastale: 120
Particella: 333
Sigla: SRN
Tipologia: Civile
Specifi care: Abitazione
Funzione originaria: Residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Stato di conservazione: Scarso
PP Visibili: 2
Defi nizione:
Edifi cio civile lungo via Palloni, 11.
Descrizione:
Edifi cio civile lungo via Palloni, 11 di forma poligo-
nale probabilmente dovuta all’unione di due corpi di 
fabbrica diversi.
Non è visibile il rapporto con il CF2 a causa della 
realizzazione del passaggio voltato. 
Conserva tracce medievali solo sul prospetto occi-
dentale dove si nota parzialmente la presenza di una 
apertura ad arco a medio-sinistra e solo il concio 
di un altro arco a centro-destra, rispettivamente al 
piano 2 e 1.
Osservazioni:
Uno dei due prospetti visibili è interamente intonacato. 
Indicato con una sola particella catastale, l’edifi cio si 
presenta oggi come il risultato dell’unione di due diversi 
corpi di fabbrica.
Prospetto Particolare 1
Informazioni generali:
Orientamento: Ovest
Altezza (sx): 9.84
Altezza (c): 10.24
Altezza (dx): 11.0
Piani: 4
Piani medievali: 3
Fasi: 5
Fasi medievali: 1
% stratigrafi a: 30.0
% stratigrafi a medievale: 15.0
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Complessità stratigrafi ca: 1
Restauro giunti e letti: Parziale
Affi dabilità: 2
Aree intonacate: Sì
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
conci squadrati
Finitura:
spianata
Note:
Il tufo utilizzato è di colore giallo e piuttosto caver-
noso.
Le due aperture sono tamponate in fase due e par-
zialmente coperte dall’intonaco.
Piano 1
Materiali:
Tufo giallo (fase 1)
CDX:
Fasi: 1
Apertura: Portale
Intradosso: A tutto sesto
Estradosso: A tutto sesto
Note:
A centro-destra si nota la presenza di un concio di 
arco quasi totalmente obliterato dall’intonaco: per 
questo motivo non è chiaro se sia in fase con la mu-
ratura medievale, anche per la presenza di nume-
rose zeppe.
Non è chiaro se si tratti di una fi nestra o di un portale 
dato il pessimo stato di conservazione; per lo stesso 
motivo non è certo che l’arco fosse a tutto sesto.
Piano 2
Materiali:
Tufo giallo (fase 1)
MSX:
Fasi: 1
Apertura: Finestra
Intradosso: A tutto sesto
Estradosso: A tutto sesto
Note:
Dell’apertura è visibile solo il primo concio dell’arco 
e lo stipite destro.
Piano 3
Materiali:
Tufo giallo (fase 1)
Corpo di Fabbrica 4
Informazioni generali:
Sito: 10205
CA: 5
Foglio catastale: 120
Particella: 330
Tipologia: Civile
Specifi care: Abitazione
Funzione originaria: Non defi nibile
Funzione attuale: Residenziale
Stato di conservazione: Scarso
PP Visibili: 2
Defi nizione:
Edifi cio civile posto in via del Ghetto, 16.
Descrizione:
Residuo di paramento murario visibile in una rien-
tranza di via del Ghetto posto dietro il complesso 
della chiesa di San Niccolò.
Conserva tracce della muratura medievale solo nella 
parte inferiore a cui si addossano murature di epoca 
post-medievale.
La localizzazione topografi ca e l’esiguità della mu-
ratura conservata non permettono di stabilire con 
certezza la funzione originaria.
Prospetto Particolare 1
Informazioni generali:
Orientamento: Est
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Altezza (c): 11.38
Altezza (dx): 10.72
Piani: 4
Piani medievali: 1
Fasi: 4
Fasi medievali: 1 
% stratigrafi a: 100.0
% stratigrafi a medievale: 5.0
Complessità stratigrafi ca: 1
Restauro giunti e letti: Sì
Affi dabilità: 3
Aree intonacate: No
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
pietre sbozzate
pietre sbozzate a squadro
Finitura:
regolarizzata
spianata
Note:
Il prospetto sembra continuare a sinistra sotto il con-
trafforte del corpo di fabbrica adiacente.
Non presenta aperture originarie: parziali restauri di 
giunti e letti in cemento.
Piano 1
Materiali:
Tufo giallo (fase 1)
Corpo di Fabbrica 5
Informazioni generali:
Sito: 10205
CA: 5
Foglio catastale: 120
Particella: 171
Sigla: SRN
Tipologia: Civile
Specifi care: Abitazione
Funzione originaria: Residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Stato di conservazione: Discreto
PP Visibili: 2
Defi nizione:
Edifi cio civile posto in via dei Merli, 19.
Cronologia:
Anteriore a: CF6
Descrizione:
Edifi cio civile posto in via dei Merli, 19.
Conserva tracce di murature medievali solo sul pro-
spetto Nord-Est. Questo è comunque compromesso 
da interventi successivi quali l’apertura di fi nestre e 
la realizzazione di una scarpa.
Prospetto Particolare 1
Informazioni generali:
Orientamento: Nord-Est
Altezza (sx): 11.54 
Altezza (c): 11.96
Altezza (dx): 12.21
Piani: 4
Piani medievali: 4
Fasi: 5
Fasi medievali: 2
% stratigrafi a: 90.0
% stratigrafi a medievale: 45.0
Complessità stratigrafi ca: 1
Restauro giunti e letti: Parziale
Affi dabilità: 3
Aree intonacate: Sì
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
conci squadrati
conci squadrati (A)
Finitura:
spianata
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spianata (A)
Note:
Si individuano cinque fasi costruttive di cui due attri-
buite al periodo medievale, in particolare:
Fase 1: conci di tufo squadrati e spianati con fi ne-
stra ribassata (piano 2)
Fase 2: conci di tufo squadrati e spianati più alti di 
quelli di fase 1 con fi nestra ribassata (piani 3 e 4).
Ai piani superiori è visibile l’addossamento di CF6. 
Piano 1
Note:
Non si conservano murature medievali.
Piano 2
Materiali:
Tufo (fase 1 e 2)
DX:
Fasi: 1, 2, 3
Apertura: Finestra
Estradosso: A sesto ribassato
Note:
La fi nestra conserva lo stipite sinistro e due conci 
dell’arco; l’imposta è di forma triangolare.
A causa dell’apertura della nuova fi nestra non è pos-
sibile defi nire l’intradosso.
L’arco è costituito da quattro cunei, ma i due centrali 
sono probabilmente rimontati.
La fi nestra è rimontata ed è stata riaperta in epoca 
post-medievale.
Piano 3
Materiali:
Tufo giallo (fase 1 e 2)
MDX:
Fasi: 2, 3, 4
Apertura: Finestra
Estradosso: A sesto ribassato
Note:
La fi nestra conserva solo l’estradosso dell’arco defi -
nito da quattro conci tagliati per la realizzazione di 
un’altra fi nestra rettangolare.
Non è possibile defi nire l’intradosso.
Materiali:
Tufo giallo (fase 2)
Corpo di Fabbrica 6
Informazioni generali:
Sito: 10205
CA: 5
Foglio catastale: 120
Particella: 172
Sigla: SRN
Tipologia: Civile
Specifi care: Abitazione
Funzione originaria: Residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Stato di conservazione: Scarso
PP Visibili: 2
Defi nizione:
Edifi cio civile posto in via dei Merli, 17
Descrizione:
Edifi cio civile posto in via dei Merli, 17. Conserva 
tracce di muratura medievale solo sul prospetto 
Nord-Est, mentre il Sud-Ovest è intonacato.
Gli altri lati non sono visibili a causa della presenza 
di altri corpi di fabbrica.
L’edifi cio è addossato al CF5 che conserva ugual-
mente tracce di muratura medievale. 
Sul prospetto Nord-Est si nota, al piano 2, un arco di 
scarico inserito in una muratura non medievale che 
taglia parte dell’angolata Sud-Ovest di CF5.
Osservazioni:
Uno dei due prospetti visibili è interamente intona-
cato.
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Informazioni generali:
Orientamento: Nord-Est
Altezza (sx): 10.47
Altezza (c): 10.76
Altezza (dx): 11.32 
Piani: 4
Piani medievali: 3
Fasi: 5
Fasi medievali: 1
% stratigrafi a: 98.0
% stratigrafi a medievale: 20.0
Complessità stratigrafi ca: 1
Restauro giunti e letti: Parziale
Affi dabilità: 2
Aree intonacate: No
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
conci squadrati
conci squadrati (A)
Finitura:
spianata
spianata (A)
Note:
Il prospetto conserva tracce di muratura medievale 
visibile solo al piano 3. 
Non vi sono aperture medievali.
Al piano 2 si nota un imponente arco di scarico che 
taglia la murature di fase 1 del CF5 ed è probabil-
mente da attribuire al periodo post-medievale.
Piano 1
Note:
Non si conservano murature medievali a vista.
Piano 2
Note:
Non si conservano murature medievali a vista.
Piano 3
Materiali:
Tufo giallo (fase 1)
Corpo di Fabbrica 7
Informazioni generali:
Sito: 10205
CA: 5
Foglio catastale: 120
Particella: 159
Sigla: SRN
Tipologia: Civile
Specifi care: Abitazione
Funzione originaria: Residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Stato di conservazione: Mediocre
PP Visibili: 2
Defi nizione:
Porzione di edifi cio prospiciente via della Sparna.
Descrizione:
Porzione di edifi cio prospiciente via della Sparna vi-
sibile sul prospetto Nord-Est (PP1) e su quello Sud-
Ovest che non conserva tracce di murature medie-
vali.
Osservazioni:
Nel catastale la via è indicata come via Barna. L’edi-
fi cio è attualmente in ristrutturazione.
Prospetto Particolare 1
Informazioni generali:
Orientamento: Nord-Est
Altezza (sx): 9.53
Altezza (c): 10.69
Altezza (dx): 10.69
Piani: 4
Piani medievali: 4
Fasi: 5
Fasi medievali: 1
% stratigrafi a: 95.0
% stratigrafi a medievale: 20.0
Complessità stratigrafi ca: 1
Restauro giunti e letti: Sì
Affi dabilità: 2
Aree intonacate: No
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Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
conci squadrati
Finitura:
spianata
Note:
Il prospetto presenta numerosi interventi costruttivi 
successivi come l’apertura di porte e fi nestre e la 
realizzazione di un contrafforte che oblitera il piano 
1.
Piano 1
Note:
Non si conservano murature medievali visibili.
Piano 2
Materiali:
Tufo giallo chiaro (fase 1)
Piano 3
Materiali:
Tufo giallo chiaro (fase 1)
Piano 4
Materiali:
Tufo giallo chiaro (fase 1)
Corpo di Fabbrica 8
Informazioni generali:
Sito: 10205
CA: 5
Foglio catastale: 120
Particella: 297-298
Sigla: SRN
Tipologia: Civile
Specifi care: Abitazione
Funzione originaria: Residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Stato di conservazione: Scarso
PP Visibili: 2
Cronologia:
Anteriore a: CF9 
Defi nizione:
Edifi cio civile in via S. Monaca, 1.
Descrizione:
Edifi cio civile posto tra via del Pianello e via S. Mo-
naca.
L’edifi cio è inglobato all’interno dell’isolato urbano e 
circondato da altri corpi di fabbrica su due lati.
Ad Ovest vi è il CF1, con il quale non è possibile 
defi nire alcun rapporto a causa di recenti interventi 
costruttivi e di intonacatura.
A Sud vi è il CF 9 che sembra addossarsi al corpo di 
fabbrica in esame.
L’edifi cio conserva tracce di muratura medievale 
solo sul prospetto Nord (PP 1) dove sembra presen-
tare due fasi medievali. 
Sul PP 2 non si conserva muratura medievale se 
non forse in due conci.
Osservazioni:
I limiti del corpo di fabbrica analizzato non sembra-
no corrispondere alla particella catastale attuale. A 
causa dei numerosi interventi costruttivi susseguitisi 
nel tempo è piuttosto diffi cile stabilire il rapporto fi si-
co tra i vari corpi di fabbrica.
Prospetto Particolare 1
Informazioni generali:
Orientamento: Nord
Altezza (sx): 9.18
Altezza (c): 9.36
Altezza (dx): 12.23
Piani: 4
Piani medievali: 2
Fasi: 5
Fasi medievali: 2
% stratigrafi a: 95.0
% stratigrafi a medievale: 15.0
Complessità stratigrafi ca: 3
Restauro giunti e letti: Parziale
Affi dabilità: 2
Aree intonacate: Sì
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
conci squadrati
Finitura:
spianata
Note:
Il piano 4 è costituito da una mansarda.
Si individuano cinque fasi costruttive di cui due attri-
buibili al periodo medievale, in particolare:
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rettangolare.
Fase 2: conci di tufo rosso di forma quadrata e ret-
tangolare.
Fase 3: conci di colore scuro.
Fase 4: conci spaccati.
Fase 5: interventi moderni.
Non ci sono aperture medievali.
Il prospetto appartiene oggi ad un unico corpo di 
fabbrica, ma è possibile che in epoca medievale fos-
se costituito da due diversi corpi di fabbrica dato il 
netto limite verticale tra la fase 1 e la fase 2.
Piano 1
Materiali:
Tufo giallo (fase 1), tufo rosso (fase 2)
Piano 2
Materiali:
Tufo rosso (fase 2)
Prospetto Particolare 2
Informazioni generali:
Orientamento: Ovest
Altezza (sx): 8.28
Altezza (c): 8.59
Altezza (dx): 8.75
Piani: 3
Piani medievali: 1
Fasi: 5
Fasi medievali: 1
% stratigrafi a: 35.0
% stratigrafi a medievale: 5.0
Complessità stratigrafi ca: 3
Restauro giunti e letti: No
Affi dabilità: 1
Aree intonacate: Sì
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
conci squadrati (A)
Finitura:
spianata (A)
Note:
I limiti del corpo di fabbrica attuale sembrano non 
corrispondere a quelli originari.
L’adiacente CF9 presenta una muratura molto simile 
alla fase 2 del PP1 che porterebbe a determinare la 
posteriorità di CF9 rispetto a CF8.
Piano 1
Materiali:
Tufo giallo (fase 1)
Corpo di Fabbrica 9
Informazioni generali:
Sito: 10205
CA: 5
Foglio catastale: 120
Particella: 298
Sigla: SRN
Tipologia: Civile
Specifi care: Abitazione
Funzione originaria: Residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Stato di conservazione: Buono
PP Visibili: 1
Cronologia:
Anteriore a: CF10
Posteriore a: CF8 
Defi nizione:
Edifi cio posto lungo via S. Monaca.
Descrizione:
Edifi cio civile posto lungo via S. Monaca. Non pre-
senta ingressi su questo lato.
Conserva tracce di muratura medievale solo nella 
parte bassa del PP1 (prospetto Est).
L’edifi cio è inserito in un complesso con altri corpi 
di fabbrica ed è molto diffi cile stabilire i rapporti con 
essi.
I piani sono due, ma sulla sinistra l’edifi cio si innalza 
di un piano che costituisce parte di un altro corpo 
di fabbrica. 
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Prospetto Particolare 1
Informazioni generali:
Orientamento: Ovest
Altezza (sx): 9.48
Altezza (c): 7.82
Altezza (dx): 8.28
Piani: 3
Piani medievali: 1
Fasi: 5
Fasi medievali: 2
% stratigrafi a: 98.0
% stratigrafi a medievale: 33.0
Complessità stratigrafi ca: 3
Restauro giunti e letti: Parziale
Affi dabilità: 2
Aree intonacate: No
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
conci squadrati
conci squadrati (A)
Finitura:
spianata 
spianata (A)
Note:
Il prospetto presenta numerose tracce di interventi 
successivi che compromettono la lettura e la com-
prensione della stratigrafi a 
Il rialzamento è attribuibile al periodo post-medie-
vale.
Piano 1
Materiali:
Tufo rosso (fase 1)
SX:
Fasi: 2
Apertura: Portale
Intradosso: A sesto ribassato
Estradosso: A sesto ribassato
Note:
Lo stipite sinistro del portale fuoriesce dal limite 
del prospetto “invadendo” il CF10: probabilmente 
l’apertura è stata realizzata in una seconda fase ta-
gliando la muratura di CF10.
Corpo di Fabbrica 10
Informazioni generali:
Sito: 10205
CA: 5
Foglio catastale: 120
Particella: 299
Sigla: SRN
Tipologia: Civile
Specifi care: Abitazione
Funzione originaria: Residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Stato di conservazione: Mediocre
PP Visibili: 2
Defi nizione:
Edifi cio in angolo lungo via S. Monaca.
Descrizione:
Edifi cio posto in angolo in via S. Monaca.
Non presenta accessi su questo lato; l’unico acces-
so avviene dal cortile interno prospiciente la piazza 
della chiesa di S. Niccolò.
Prospetto Particolare 1
Informazioni generali:
Orientamento: Ovest
Altezza (sx): 3.29
Altezza (c): 9.51
Altezza (dx): 9.48
Piani: 3
Piani medievali: 1
Fasi: 8
Fasi medievali: 3
% stratigrafi a: 70.0
% stratigrafi a medievale: 20.0
Complessità stratigrafi ca: 3
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Affi dabilità: 2
Aree intonacate: Sì
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
pietre sbozzate a squadro
conci squadrati 
conci squadrati (A)
Finitura:
regolarizzata
spianata 
spianata (A)
Note:
Il prospetto versa in precario stato di conservazio-
ne.
Le due aperture che oggi si notano sul paramento 
hanno un pilastro in comune, ma gli archi di en-
trambe sono probabilmente rimontati.
Il rialzamento sopra la cornice è post-medievale.
Piano 1
Materiali:
Tufo giallo-rossastro (fase 1 e 2), tufo rosso (fase 3)
C:
Fasi: 2
Apertura: Portale
Intradosso: A sesto ribassato
Estradosso: A sesto ribassato
Note:
Si conserva il primo conci sopra l’imposta sinistra 
di un arco a sesto ribassato ricostruito in una fase 
post-medievale.
A centro-sinistra si conserva lo stipite sinistro rimon-
tato di una apertura che non conserva più la coper-
tura originaria; dalle dimensioni potrebbe trattarsi di 
un portalino. 
Le due aperture (portalino e portale) hanno un pila-
stro in comune.
La larghezza del portale è di 156 cm, quella del por-
talino di 93 cm.
Le due aperture sono tamponate.
Corpo di Fabbrica 11
Informazioni generali:
Sito: 10205
CA: 5
Foglio catastale: 120
Particella: 419, 560
Sigla: SRN
Tipologia: Civile
Specifi care: Abitazione o porta
Funzione originaria: Non defi nibile
Funzione attuale: Residenziale (cantina)
Stato di conservazione: Scarso
PP Visibili: 1
Defi nizione:
Tratto murario lungo via Roma.
Descrizione:
Setto murario posto lungo via Roma con ingresso ai 
civici 14 e 16.
Il paramento si trova sul piano di quota sottostante 
quello della chiesa di S. Niccolò e dà accesso a due 
ambienti oggi utilizzati come cantine.
La localizzazione topografi ca su un diverso piano di 
calpestio rispetto a quello della chiesa e l’indicazio-
ne catastale come spazio aperto non permettono di 
stabilire con precisione la tipologia e la funzione ori-
ginaria del corpo di fabbrica (non è chiaro infatti se 
fosse una porta e una abitazione).
Osservazioni:
Non è chiara la funzione originaria.
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Prospetto Particolare 1
Informazioni generali:
Orientamento: Ovest
Altezza (sx): 7.67
Altezza (c): 7.19
Altezza (dx): 6.8
Piani: 1
Piani medievali: 1
Fasi: 4
Fasi medievali: 1
% stratigrafi a: 25.0
% stratigrafi a medievale: 15.0
Complessità stratigrafi ca: 2
Restauro giunti e letti: Parziale
Affi dabilità: 1
Aree intonacate: No
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
pietre sbozzate a squadro
conci squadrati 
conci squadrati (A)
Finitura:
regolarizzata
spianata
spianata (A)
Note:
Il prospetto è quasi interamente intonacato, elemen-
to che impedisce una chiara lettura.
Nella parte bassa si notano alcuni stipiti in conci di 
tufo rosso di grandi dimensioni insieme ad altri più 
piccoli.
Non è chiaro se siano legati con una muratura a boz-
zette squadrate visibile intorno all’accesso attuale.
L’arco dell’apertura destra è rimontato, ma è possibi-
le che esistesse già in epoca medievale una porta.
Piano 1
Materiali:
Tufo giallo e rosso (fase 1)
SX:
Fasi: 1, 2, 3, 4
Apertura: Portale
CDX:
Fasi: 1, 2, 3, 4
Apertura: Portale
Note:
L’apertura sinistra conserva solo lo stipite destro; ri-
maneggiata in epoche successive è ancora in uso.
L’apertura a centro-destra è larga 167 cm e conser-
va solo gli stipiti; rimaneggiata in epoche successive 
è ancora in uso. 
Corpo di Fabbrica 12
Informazioni generali:
Sito: 10205
CA: 5
Foglio catastale: 120
Particella: 169
Sigla: SRN
Tipologia: Civile
Specifi care: Abitazione
Funzione originaria: Residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Stato di conservazione: Scarso
PP Visibili: 1
Defi nizione:
Edifi cio civile in via del Lato, 1.
Descrizione:
Edifi cio civile in via del Lato, 1 e visibile solo per un 
prospetto che conserva tracce di muratura medie-
vale solo nella metà superiore dove si conservano 
anche due aperture.
Non è comprensibile il rapporto con l’adiacente CF5 
a causa della ricostruzione dell’angolata sinistra, ma 
la tipologia muraria sembra simile.
Prospetto Particolare 1
Informazioni generali:
Orientamento: Est
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Altezza (c): 10.04
Altezza (dx): 9.71
Piani: 4
Piani medievali: 4
Fasi: 5
Fasi medievali: 1
% stratigrafi a: 90.0
% stratigrafi a medievale: 40.0
Complessità stratigrafi ca: 1
Restauro giunti e letti: Parziale
Affi dabilità: 2
Aree intonacate: Sì
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
conci squadrati
Finitura:
spianata
Note:
Il prospetto non conserva angolate originali, rico-
struite per appoggiare altri corpi di fabbrica.
La lettura è compromessa nella parte sinistra da una 
stesura di intonaco e dall’apertura di fi nestre.
La parte bassa è ricostruita.
Piano 1
Note:
Non si conservano murature medievali.
Piano 2
Note:
Non si conservano murature medievali.
Piano 3
Materiali:
Tufo giallo (fase 1)
Piano 4
Materiali:
Tufo giallo (fase 1)
CSX:
Fasi: 1, 2, 3
Apertura: Finestra
Intradosso: Architrave
Estradosso: Architrave
CDX:
Fasi: 1, 2, 3
Apertura: Finestra
Intradosso: Architrave
Estradosso: Architrave
Note:
Le due fi nestre sembrano essere uguali; entrambe 
sono tamponate con tre conci di tufo rosso.
Quella in stato di conservazione migliore è la fi nestra 
di destra, ma viste le similitudini è probabile che an-
che quella di sinistra fosse una apertura.
Entrambe sono compromesse negli stipiti dall’aper-
tura di due fi nestre moderne.
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Complesso Architettonico 6
Informazioni generali:
Sito: 10205
Sigla: SRN
Funzione originaria: Residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Defi nizione:
Isolato urbano sul lato sinistro di Piazza Emanuele e 
via Rocca Vecchia.
Descrizione:
Isolato urbano di forma irregolare con sviluppo Nord-
Sud sul lato sinistro di Piazza Emanuele e via Rocca 
Vecchia a Nord dell’abitato di Sorano.
Il complesso architettonico, distrutto in gran parte, 
conserva solo pochi edifi ci con resti di murature me-
dievali. 
Lo stato di conservazione delle strutture è scarso: 
la maggior parte degli edifi ci sono in stato di rudere 
o completamente ristrutturati. Il lato Ovest è diffi cil-
mente visibile e accessibile a causa della topografi a 
del luogo situato su un affi oramento tufaceo di no-
tevole altezza.
Conservazione:
Scarso
Corpo di Fabbrica 1
Informazioni generali:
Sito: 10205
CA: 6
Foglio catastale: 120
Particella: 35
Sigla: SRN
Tipologia: Civile
Specifi care: Abitazione
Funzione originaria: Residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Stato di conservazione: Mediocre
PP Visibili: 3
Defi nizione:
Edifi cio civile in via Rocca Vecchia, 16.
Descrizione:
Edifi cio civile posto in via Rocca Vecchia, 16. 
Conserva tracce consistenti del paramento medie-
vale solo sul prospetto Est.
Il prospetto Sud è interamente ricostruito in tempi 
recenti; il prospetto Nord, che ha subito numerosi 
interventi successivi, sembra conservare solo due 
corsi, neanche integri, della fase medievale.
Prospetto Particolare 1
Informazioni generali:
Orientamento: Est
Altezza (sx): 4.96
Altezza (c): 4.67
Altezza (dx): 4.46
Piani: 2
Piani medievali: 2
Fasi: 5
Fasi medievali: 1
% stratigrafi a: 100.0
% stratigrafi a medievale: 50.0
Complessità stratigrafi ca: 1
Restauro giunti e letti: No
Affi dabilità: 3
Aree intonacate: No
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
conci squadrati 
conci squadrati (A)
Finitura:
spianata
spianata (A)
Note:
Il prospetto non conserva aperture medievali.
A sinistra i conci del prospetto Sud (non medievale) 
si appoggiano al fi lo dell’angolata originaria.
Al piano 1 si registra la presenza di tre buche alli-
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epoca post-medievale e in seguito tamponate; non è 
chiara la loro funzione.
Piano 1
Materiali:
Tufo giallo (fase 1)
Piano 2
Materiali:
Tufo giallo (fase 1)
Corpo di Fabbrica 2
Informazioni generali:
Sito: 10205
CA: 6
Foglio catastale: 120
Particella: 56
Sigla: SRN
Tipologia: Civile
Specifi care: Abitazione
Funzione originaria: Residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Stato di conservazione: Mediocre
PP Visibili: 3
Cronologia:
Anteriore a: CF3 
Defi nizione:
Edifi cio civile in via delle Ripe, 10.
Descrizione:
Edifi cio civile in via delle Ripe, 10.
Conserva murature medievali nel prospetto Sud 
(PP1), mentre gli altri prospetti sono scarsamente 
visibili perché all’interno di un’area dissestata alla 
quale è interdetto l’accesso.
Un corpo di fabbrica moderno si addossa a quello in 
esame sul lato Ovest, mentre sul lato Sud si addossa 
il CF3.
Rifacimenti moderni sono visibili nell’attuale sistema 
di aperture e nell’aggiunta della scarpa.
Un’apertura originaria, ora tamponata, si conserva 
al piano 3 del PP1.
Osservazioni:
La particella catastale di cui il corpo di fabbrica fa 
parte è una, ma è con tutta probabilità il risultato 
dell’unione di almeno due corpi di fabbrica.
Prospetto Particolare 1
Informazioni generali:
Orientamento: Sud
Altezza (sx): 13.63
Altezza (c): 13.63
Altezza (dx): 13.63
Piani: 4
Piani medievali: 3
Fasi: 5
Fasi medievali: 1
% stratigrafi a: 85.0
% stratigrafi a medievale: 20.0
Complessità stratigrafi ca: 1
Restauro giunti e letti: Parziale
Affi dabilità: 2
Aree intonacate: No
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
conci squadrati 
conci squadrati (A)
Finitura:
spianata 
spianata (A)
Note:
Al piano 1 si addossa una scarpa realizzata il epoca 
post-medievale che oblitera il paramento. Murature 
medievali sono quindi visibili al piano 2 e 3.
Piano 1
Note:
Non sono visibili murature medievali a causa del-
la presenza di una scarpa realizzata in epoca post 
medievale.
Piano 2
Materiali:
Tufo (fase 1)
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Piano 3
Materiali:
Tufo (fase 1)
DX:
Fasi: 1
Apertura: Finestra
Note:
L’apertura conserva solo lo stipite destro della fase 
originaria ed è oggi tamponata.
Corpo di Fabbrica 3
Informazioni generali:
Sito: 10205
CA: 6
Foglio catastale: 120
Particella: 60
Sigla: SRN
Tipologia: Civile
Specifi care: Abitazione
Funzione originaria: Residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Stato di conservazione: Pessimo
PP Visibili: 3
Cronologia:
Posteriore a: CF2 
Defi nizione:
Edifi cio civile in via delle Ripe, 8.
Descrizione:
Edifi cio civile a pianta poligonale irregolare posto in 
via delle Ripe.
Conserva murature medievali nel prospetto Sud-
Ovest (PP1). 
Non conserva aperture originarie e la muratura me-
dievale, costituita da conci sub-quadrati di tufo, si 
concentra nella metà sinistra del prospetto.
Al piano 1 si segnala l’aggiunta di una scarpa.
Prospetto Particolare 1
Informazioni generali:
Orientamento: Sud-Ovest
Altezza (sx): 11.6
Altezza (c): 11.6
Altezza (dx): 11.6
Piani: 3
Piani medievali: 3
Fasi: 6
Fasi medievali: 1
% stratigrafi a: 80.0
% stratigrafi a medievale: 39.0
Complessità stratigrafi ca: 1
Restauro giunti e letti: Sì
Affi dabilità: 1
Aree intonacate: Sì
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
conci squadrati
conci squadrati (A)
Finitura:
spianata
spianata (A)
Note:
Tutte le aperture del prospetto sono state realizzate 
in epoca post-medievale.
Piano 1
Materiali:
Tufo (fase 1)
Piano 2
Materiali:
Tufo (fase 1)
Piano 3
Materiali:
Tufo (fase 1)
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Informazioni generali:
Sito: 10205
Sigla: SRN
Funzione originaria: Residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Defi nizione:
Isolato urbano a Nord dell’abitato di Sorano.
Descrizione:
Isolato urbano posto a Nord dell’abitato di Sorano in 
fondo a via Rocca Vecchia.
Comprende la grande struttura sub-quadrata del 
“Cortilone” dal quale si dipartono due brevi serie di 
abitazioni civili. Il lato Ovest è diffi cilmente visibile e 
accessibile a causa della topografi a del luogo situato 
su un affi oramento tufaceo di notevole altezza.
Conservazione:
Mediocre.
Corpo di Fabbrica 1
Informazioni generali:
Sito: 10205
CA: 7
Foglio catastale: 120
Particella: 28
Sigla: SRN
Tipologia: Civile
Specifi care: Abitazione
Funzione originaria: Residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Stato di conservazione: Scarso
PP Visibili: 3
Defi nizione:
Edifi cio civile tra via Carducci e via Rocca Vecchia.
Descrizione:
Edifi cio civile posto tra via Carducci e via Rocca Vec-
chia impostato direttamente su un affi oramento roc-
cioso di tufo giallo.
Il prospetto su via Carducci ha due piani in più fuori 
terra edifi cati contro roccia dei quali sono ancora vi-
sibili le fondazioni sull’affi oramento regolarizzato.
Il prospetto Sud (PP 2) non conserva altro che qual-
che concio dell’angolata destra in fase la muratura 
originaria del prospetto Ovest (PP3).
La pianta è poligonale.
Prospetto Particolare 1
Informazioni generali:
Orientamento: Ovest
Altezza (sx): 11.05
Altezza (c): non rilevabile
Altezza (dx): non rilevabile
Piani: 3
Piani medievali: 1
Fasi: 5
Fasi medievali: 1
% stratigrafi a: 60.0
% stratigrafi a medievale: 15.0
Complessità stratigrafi ca: 2
Restauro giunti e letti: Parziale
Affi dabilità: 1
Aree intonacate: No
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli 
Lavorazione:
conci squadrati
Finitura:
spianata
Note:
L’edifi cio si appoggia nella parte restaurata ad un’ 
imponente struttura di epoca post-medievale detta 
“Cortilone”.
Conserva tracce di muratura medievale solo al piano 
1 dove comunque si notano interventi successivi.
La parte sommitale del paramento presenta una 
muratura in conci di dimensioni leggermente infe-
riori in tufo di colore più scuro forse attribuibile ad 
un’epoca post medievale.
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Piano 1
Materiali:
Tufo (fase 1)
Prospetto Particolare 2
Informazioni generali:
Orientamento: Est
Altezza (sx): 4.70
Altezza (c): 5.30
Altezza (dx): 5.80
Piani: 2
Piani medievali: 1
Fasi: 4
Fasi medievali: 1
% stratigrafi a: 100.0
% stratigrafi a medievale: 15.0
Complessità stratigrafi ca: 1
Restauro giunti e letti: Parziale
Affi dabilità: 2
Aree intonacate: No
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli 
Lavorazione:
conci squadrati 
conci squadrati (A)
Finitura:
spianata
spianata (A)
Note:
Il prospetto conserva un massimo di sei corsi in con-
ci perfettamente squadrati alla base sul lato sinistro. 
In giunti e letti sono presenti rari frammenti di la-
terizio che sembrano frutto di un consolidamento. 
La fi nitura superfi ciale è scarsamente conservata a 
causa del deterioramento del litotipo, ma dove è vi-
sibile si presenta spianata.
Piano 1
Materiali:
Tufo giallo (fase 1)
Corpo di Fabbrica 2
Informazioni generali:
Sito: 10205
CA: 7
Foglio catastale: 120
Particella: 32
Sigla: SRN
Tipologia: Civile
Specifi care: Abitazione
Funzione originaria: Residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Stato di conservazione: Pessimo, alcuni cunei del-
l’arco e della muratura adiacente sono stilati a ce-
mento
PP Visibili: 2
Defi nizione:
Edifi cio civile in via Rocca Vecchia, 6a.
Descrizione:
Edifi cio a pianta quadrangolare posto in via Rocca 
Vecchia, 6a.
Il prospetto su via Rocca Vecchia conserva un lacer-
to di paramento medievale e i resti di un arco, men-
tre quello Ovest su via Carducci sembra appartenere 
ad un’epoca successiva.
Il corpo di fabbrica sorge in appoggio al fronte roc-
cioso quindi i primi due piani su via Carducci sono 
costruiti controroccia. 
Entrambi i prospetti sono consolidati con stilature di 
cemento a fi lo e al PP1 è addossata al piano 2 una 
rampa di accesso a cavallo della strada. 
Osservazioni:
La particella catastale è il risultato dell’accorpamen-
to con il corpo di fabbrica a Nord.
Prospetto Particolare 1
Informazioni generali:
Orientamento: Est
Altezza (sx): 7.8
Altezza (c): 6.4
Altezza (dx): 5.8
Piani: 2
Piani medievali: 2
Fasi: 5
Fasi medievali: 1
% stratigrafi a: 90.0
% stratigrafi a medievale: 10.0
Complessità stratigrafi ca: 2
Restauro giunti e letti: Sì
Affi dabilità: 2
Aree intonacate: No
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli 
Lavorazione:
conci squadrati 
conci squadrati (A)
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spianata
spianata (A)
Note:
I resti di muratura medievale occupano attualmente 
parte del piano 2, ma sembra di potervi leggere le 
tracce di un doppio spiovente appena quattro corsi 
sopra l’arco.
Piano 1
Materiali:
Tufo giallo (fase 1)
CSX:
Fasi: 1
Apertura: Portale
Estradosso: A sesto acuto
Note:
Restano quattro cunei ai lati dell’arco e il negativo 
dell’estradosso.
Il tamponamento appartiene alla fase conservata 
immediatamente successiva.
Piano 2
Materiali:
Tufo giallo (fase 1)
Corpo di Fabbrica 3
Informazioni generali:
Sito: 10205
CA: 7
Foglio catastale: 120
Particella: 23 
Sigla: SRN
Tipologia: Civile
Specifi  care: Abitazione
Funzione originaria: Residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Stato di conservazione: Buono
PP Visibili: 1
Defi nizione:
Edifi cio civile in via Carducci, 23 e 15.
Descrizione:
Edifi  cio a civile posto in via Carducci 23 e 15 al 
limite Nord-Ovest dell’abitato di Sorano.
Questa localizzazione rende visibile solo un prospet-
to (quello Nord-Est) poiché l’altro è inaccessibile a 
causa della ripida pendenza dell’affi oramento roc-
cioso.
Il prospetto Nord-Est (PP1) nonostante il restauro di 
giunti e letti in cemento e la parziale ricostruzione 
del paramento conserva ancora visibili tre fasi me-
dievali, i resti di due aperture e di uno spiovente al 
piano 1.
Osservazioni:
L’edifi cio è indicato con una sola particella catastale, 
ma vi sono oggi due abitazioni (civici 23 e 15)
Prospetto Particolare 1
Informazioni generali:
Orientamento: Nord-Est
Altezza (sx): 6.0
Altezza (c): 7.5
Altezza (dx): 9.0
Piani: 3
Piani medievali: 3
Fasi: 7
Fasi medievali: 3
% stratigrafi a: 90.0
% stratigrafi a medievale: 65.0
Complessità stratigrafi ca: 3
Restauro giunti e letti: Sì
Affi dabilità: 3
Aree intonacate: no 
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
pietre sbozzate a squadro
conci squadrati
conci squadrati (A)
Finitura:
spianata
spianata (A)
Note:
Il prospetto conserva ancora tre fasi attribuibili al pe-
riodo medievale nonostante i restauri e gli interventi 
ricostruttivi. 
Fase 1: edifi cio a sinistra a due piani.
Fase 2: ampliamento a destra e rialzamento di un 
piano.
Fase 3: apertura centrale realizzata in epoca tardo 
medievale.
Piano 1
Materiali:
Tufo (fase 1, 2, 3)
C:
Fasi: 3, 4, 5
Apertura: Portalino
Estradosso: A sesto ribassato
Intradosso: A sesto ribassato
DX:
Fasi: 1, 2, 3, 4
Apertura: Portale
Estradosso: A sesto ribassato
Intradosso: A sesto ribassato
Note:
L’apertura al centro, il cui arco è costituito solo da due 
cunei, è ancora attribuibile ad un periodo medievale 
sebbene molto tardo. Il portalino è oggi tamponata.
Il portale a destra conserva solo l’arco costituito da 
quattro cunei sui due centrali dei quali è presente il 
nodo di Salomone. L’apertura è stata oggi sostituita 
da una moderna.
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Piano 2
Materiali:
Tufo (fase 1, 2, 3)
Piano 3
Materiali:
Tufo (fase 2, 3)
Complesso Architettonico 8
Informazioni generali:
Sito: 10205
Sigla: SRN
Funzione originaria: Residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Defi nizione:
Isolato urbano compreso tra via S. Monaca, via Pia-
nello, piazza Vanni, via Rocca Vecchia e via dell’Ar-
chetto.
Descrizione:
Isolato urbano compreso tra via S. Monaca, via Pia-
nello, piazza Vanni, via Rocca Vecchia e via dell’Ar-
chetto.
Il complesso ha forma irregolare e si sviluppa ai 
piedi del Masso Leopoldino, a Nord dell’abitato di 
Sorano.
Tra i diversi corpi che lo compongono se ne con-
servano quattro con resti di muratura medievale, 
mentre gli altri si presentano in stato di rudere o ri-
strutturati.
Corpo di Fabbrica 1
Informazioni generali:
Sito: 10205
CA: 8
Foglio catastale: 120
Particella: 96
Sigla: SRN
Tipologia: Civile
Specifi care: Abitazione
Funzione originaria: Residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Stato di conservazione: Discreto
PP Visibili: 3
Defi nizione:
Edifi cio civile posto in via del Pianello.
Descrizione:
Edifi cio civile di forma poligonale prospiciente via 
del Pianello; conserva murature medievali soltanto 
sul prospetto Sud-Est (PP1).
Gli altri due prospetti visibili (Nord-Est e Sud-Ovest) 
sono quasi completamente intonacati.
Conservazione
Discreto
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Informazioni generali:
Orientamento: Sud-Est
Altezza (sx): 9.9
Altezza (c): 3.8
Altezza (dx): 9.13
Piani: 3
Piani medievali: 3
Fasi: 4
Fasi medievali: 1
% stratigrafi a: 40.0
% stratigrafi a medievale: 25.0
Complessità stratigrafi ca: 1
Restauro giunti e letti: Sì
Affi dabilità: 2
Aree intonacate: Sì
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
conci squadrati 
conci squadrati (A)
Finitura:
spianata
spianata (A)
Note:
Il prospetto conserva tracce di muratura medievale 
ai piani 2 e 3; il resto del prospetto è in gran parte 
intonacato. 
Piano 1
Note:
Non sono visibili resti di muratura medievale a cau-
sa della presenza di intonaco.
Piano 2
Materiali:
Tufo giallo (fase 1)
MDX:
Fasi: 1, 2
Apertura: Portale
Intradosso: A tutto sesto
Estradosso: A tutto sesto
Note:
Il concio di chiave dell’arco dell’apertura medio-de-
stra è formato da un piccolo cuneo centrale e da 
due conci laterali di dimensioni inferiori rispetto a 
quelle degli altri componenti dell’arco.
Si conservano tre corsi dell’angolata destra in corri-
spondenza dell’imposta dell’arco.
Piano 3
Materiali:
Tufo giallo (fase 1)
Corpo di Fabbrica 2
Informazioni generali:
Sito: 10205
CA: 8
Foglio catastale: 120
Particella: 80
Sigla: SRN
Tipologia: Civile
Specifi care: Abitazione
Funzione originaria: Residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Stato di conservazione: Mediocre
PP Visibili: 5
Defi nizione:
Edifi cio civile in via Rocca Vecchia, 27.
Descrizione:
Edifi cio civile posto in via Rocca Vecchia, 27 che 
conserva murature medievali nel prospetto Nord-
Ovest. 
Si tratta di un setto murario in tufo rossastro con 
andamento leggermente diverso da quello del pro-
spetto dell’edifi cio attuale.
Gli si appoggia a sinistra, sul lato Nord, un corpo di 
fabbrica che non conserva murature medievali.
Non si rileva la presenza di aperture originarie.
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Prospetto Particolare 1
Informazioni generali:
Orientamento: Nord-Ovest
Altezza (sx): 10.9
Altezza (c): 11.1
Altezza (dx): 11.3
Piani: 4
Piani medievali: 3
Fasi: 5
Fasi medievali: 1
% stratigrafi a: 90.0
% stratigrafi a medievale: 40.0
Complessità stratigrafi ca: 1
Restauro giunti e letti: Sì
Affi dabilità: 1
Aree intonacate: No
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
pietre sbozzate a squadro
conci squadrati
conci squadrati (A)
Finitura:
spianata
spianata (A)
Note:
Si conserva solo una porzione di muratura senza 
aperture originarie localizzata nella parte centrale 
sinistra del prospetto.
Le tracce più consistenti si conservano ai piani 2 e 
3, ma una piccola porzione di muratura si registra 
anche al piano 1.
Piano 1
Materiali:
Tufo rossastro (fase 1)
Piano 2
Materiali:
Tufo rossastro (fase 1)
Piano 3
Materiali:
Tufo rossastro (fase 1)
Corpo di Fabbrica 3
Informazioni generali:
Sito: 10205
CA: 8
Foglio catastale: 120
Particella: 76
Sigla: SRN
Tipologia: Civile
Specifi care: Abitazione
Funzione originaria: Residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Stato di conservazione: Scarso
PP Visibili: 4
Defi nizione:
Edifi cio civile in via Rocca Vecchia, 2.
Descrizione:
Edifi cio civile di forma poligonale posto in via Rocca 
Vecchia, 2.
La struttura presenta quattro prospetti visibili, ma 
solo tre conservano murature medievali.
Lo stato di conservazione è scarso per i giunti e i letti 
che impediscono di capire con chiarezza se si tratti 
di una muratura medievale o meno.
Non si conservano aperture originarie se non forse 
nel PP1.
L’edifi cio è costruito su un affi oramento di tufo rego-
larizzato e i livelli di quota sono quindi diversi tra il 
PP1 e i PP2 e PP3.
Prospetto Particolare 1
Informazioni generali:
Orientamento: Ovest
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Altezza (c): 13.0
Altezza (dx): 12.53
Piani: 4
Piani medievali: 2
Fasi: 4
Fasi medievali: 1
% stratigrafi a: 90.0
% stratigrafi a medievale: 15.0
Complessità stratigrafi ca: 1
Restauro giunti e letti: Sì
Affi dabilità: 1
Aree intonacate: No
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
pietre sbozzate a squadro
conci squadrati
conci squadrati (A)
Finitura:
spianata
spianata (A)
Note:
Il prospetto poggia direttamente su un affi oramento 
di tufo. 
Sopra l’attuale ingresso in laterizi si notano due 
conci di un arco. Non è chiaro però se l’apertura 
sia in fase con la muratura a causa della presenza 
di due zeppe lamellari che potrebbero indicare sia 
l’inserimento in un taglio (l’apertura sarebbe quin-
di post-medievale) che un livellamento della roccia 
(l’apertura potrebbe quindi essere stata realizzata in 
epoca medievale).
L’andamento è irregolare e la parte destra a causa 
dell’addossamento di altri corpi di fabbrica non è 
chiaramente visibile.
Alcuni conci presentano una sovralavorazione a 
punta e la ricostruzione è realizzata in tufo giallo.
Piano 1
Materiali:
Tufo giallo (fase 1)
C:
Fasi: 1
Apertura: Portale
Intradosso: A tutto sesto
Estradosso: A tutto sesto
Note:
Non è chiaro se il portale sia in fase con la muratura 
poiché la presenza di due zeppe lamellari poste al di 
sopra potrebbe anche indicare il tamponamento di 
un taglio realizzato in epoca successiva.
Si conserva solo parte dell’imposta e due cunei a 
sinistra dell’arco.
La lettura dell’apertura è compromessa dalla realiz-
zazione in epoca recente di una porta in laterizi.
Piano 2
Materiali:
Tufo giallo (fase 1)
Prospetto Particolare 2
Informazioni generali:
Orientamento: Nord
Altezza (sx): 8.0
Altezza (c): 8.0
Altezza (dx): 8.5
Piani: 3
Piani medievali: 3
Fasi: 4
Fasi medievali: 1
% stratigrafi a: 100.0
% stratigrafi a medievale: 30.0
Complessità stratigrafi ca: 1
Restauro giunti e letti: Sì
Affi dabilità: 1
Aree intonacate: No
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
pietre sbozzate a squadro
pietre sbozzate a squadro (A)
Finitura:
spianata
spianata (A)
Note:
Il prospetto conserva tracce di muratura medievale 
nella parte centrale.
L’angolata destra e la parte sommitale del rialzamen-
to sono ricostruite.
Non si conservano aperture medievali. 
Piano 1
Materiali:
Tufo giallo (fase 1)
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Note:
Si conserva solo l’angolata sinistra.
Piano 2
Materiali:
Tufo giallo (fase 1)
Piano 3
Materiali:
Tufo giallo (fase 1)
Note:
Si conserva solo l’angolata sinistra.
Prospetto Particolare 3
Informazioni generali:
Orientamento: Est
Altezza (sx): 8.6
Altezza (c): 8.18
Altezza (dx): 8.3
Piani: 3
Piani medievali: 3
Fasi: 4
Fasi medievali: 1
% stratigrafi a: 100.0
% stratigrafi a medievale: 40.0
Complessità stratigrafi ca: 1
Restauro giunti e letti: Sì
Affi dabilità: 1
Aree intonacate: No
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
pietre sbozzate a squadro
pietre sbozzate a squadro (A)
Finitura:
spianata
spianata (A)
Note:
Il prospetto conserva tracce di muratura medievale 
nella parte inferiore del paramento.
Si notano numerosi tagli da attribuire a epoche suc-
cessive per la realizzazione di aperture e il rialza-
mento dell’edifi cio.
Piano 1
Materiali:
Tufo giallo (fase 1)
Piano 2
Materiali:
Tufo giallo (fase 1)
Piano 3
Materiali:
Tufo giallo (fase 1)
Note:
Si conservano solo pochi conci dell’angolata destra.
Corpo di Fabbrica 4
Informazioni generali:
Sito: 10205
CA: 8
Foglio catastale: 120
Particella: 78
Sigla: SRN
Tipologia: Civile
Specifi care: Abitazione
Funzione originaria: Residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Stato di conservazione: Discreto, ma giunti e letti 
stilati.
PP Visibili: 3
Defi nizione:
Edifi cio civile in via Archetto della Rocca Vecchia, 
6-8.
Descrizione:
Edifi co civile posto tra via Rocca Vecchia e via Ar-
chetto della Rocca Vecchia.
Conserva murature medievali su due dei prospetti 
visibili, ma non si registra la presenza di nessuna 
apertura originaria fatta eccezione per una fi nestra 
sul prospetto Ovest (PP3) della quale però si conser-
vano solo gli stipiti.
La muratura su questo lato (PP3) si presenta però 
molto più restaurata, di diffi cile lettura e visibile solo 
da una notevole distanza; per questi motivi non è 
stata analizzata. Solo all’ultimo piano si conservano 
resti murari compatibili con le murature di PP1 e 
PP2.
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Informazioni generali:
Orientamento: Est
Altezza (sx): 3.6
Altezza (c): 4.2
Altezza (dx): 4.9
Piani: 2
Piani medievali: 2
Fasi: 3
Fasi medievali: 1
% stratigrafi a: 90.0
% stratigrafi a medievale: 75.0
Complessità stratigrafi ca: 1
Restauro giunti e letti: Sì
Affi dabilità: 1
Aree intonacate: No
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
pietre sbozzate a squadro
conci squadrati
conci squadrati (A)
Finitura:
spianata
spianata (A)
Note:
Il prospetto si imposta su un piccolo affi oramento di 
tufo e conserva murature medievali nella porzione 
sinistra del paramento.
Piano 1
Materiali:
Tufo (fase 1)
Piano 2
Materiali:
Tufo (fase 1)
Prospetto Particolare 2
Informazioni generali:
Orientamento: Nord 
Altezza (sx): 4.9
Altezza (dx): 5.1
Piani: 2
Piani medievali: 2
Fasi: 4
Fasi medievali: 1
% stratigrafi a: 90.0
% stratigrafi a medievale: 45.0
Complessità stratigrafi ca: 1
Restauro giunti e letti: Sì
Affi dabilità: 1
Aree intonacate: No
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
pietre sbozzate a squadro
conci squadrati
conci squadrati (A)
Finitura:
spianata
spianata (A)
Note:
Il prospetto conserva tracce di una apertura nella 
parte sinistra del paramento.
Piano 1
Materiali:
Tufo (fase 1)
DX:
Fasi: 1
Apertura: Portalino
Note:
Presso l’angolata destra si notano i resti dello stipite 
destro di una apertura, forse un portalino, tampona-
ta in fase 2, parzialmente coperto da una grondaia, 
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ma in fase con la muratura.
Piano 2
Materiali:
Tufo (fase 1)
Complesso Architettonico 9
Informazioni generali:
Sito: 10205
Sigla: SRN
Funzione originaria: Residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Defi nizione:
Isolato urbano posto tra via del Lato e via dei Merli.
Descrizione:
Isolato urbano di forma irregolare posto tra via del 
Lato e via dei Merli con sviluppo Sud-Est/Nord-
Ovest.
Il complesso si trova al limite Nord-Est dell’abitato di 
Sorano presso la porta dei Merli.
Lo stato di conservazione è scarso e presenta tracce 
di murature medievali solo su due corpi di fabbrica 
mentre gli altri sono ristrutturati. 
Conservazione:
scarso
Corpo di Fabbrica 1
Informazioni generali:
Sito: 10205
CA: 9
Foglio catastale: 120
Particella: 187
Sigla: SRN
Tipologia: Militare, civile
Specifi care: Abitazione
Funzione originaria: Militare, residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Stato di conservazione: Discreto
PP Visibili: 2
Defi nizione:
Isolato urbano posto tra via del Lato e via dei Merli.
Descrizione:
Edifi cio civile, compreso tra via dei Merli e via del 
Lato, con ingresso su quest’ultima al civico 2.
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SoranoLa localizzazione a Nord-Est del sito, affacciato sul 
fosso del Ghetto (Fiume Lente), farebbe pensare ad 
una possibile posizione lungo le mura perimetrali 
dell’abitato e quindi ad una doppia funzione militare 
e civile. 
Conserva tracce di murature medievali solo sul pro-
spetto Nord-Est (PP1), compromesso comunque da 
interventi successivi per la realizzazione di scarpa, 
contrafforte e fi nestre.
Sul prospetto Sud-Ovest si notano tre corsi non inte-
gri, forse appartenenti all’originaria struttura medie-
vale sebbene non sia possibile stabilirlo con certezza 
a causa dei numerosi interventi successivi.
Prospetto Particolare 1
Informazioni generali:
Orientamento: Nord-Est
Altezza (sx): 13.3
Altezza (c): 14.4
Altezza (dx): 13.9
Piani: 5
Piani medievali: 5
Fasi: 6
Fasi medievali: 1
% stratigrafi a: 98.0
% stratigrafi a medievale: 35.0
Complessità stratigrafi ca: 1
Restauro giunti e letti: No
Affi dabilità: 1
Aree intonacate: No
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
conci squadrati
conci squadrati (A)
Finitura:
spianata
spianata (A)
Note:
Il piano 1 e 2 non sono visibili a causa della presenza 
di una scarpa realizzata in epoca post-medievale.
Il piano 5 è poco visibile per l’altezza troppo elevata 
e non è chiaro se sia attribuibile al periodo medie-
vale.
Non si conservano aperture medievali e si registrano 
interventi successivi per l’apertura di fi nestre, della 
scarpa e del contrafforte.
Anche la buca pontaia al piano 3 sembra essere ta-
gliata in epoca successiva.
Piano 1
Note:
Non sono visibili murature medievali per la presenza 
di una scarpa addossata in epoca post-medievale.
Piano 2
Note:
Non sono visibili murature medievali per la presenza 
di una scarpa addossata in epoca post-medievale.
Piano 3
Materiali:
Tufo giallo (fase 1)
Piano 4
Materiali:
Tufo giallo (fase 1)
Piano 5
Materiali:
Tufo giallo (fase 1)
Corpo di Fabbrica 2
Informazioni generali:
Sito: 10205
CA: 9
Foglio catastale: 120
Particella: 181
Sigla: SRN
Tipologia: Civile
Specifi care: Abitazione
Funzione originaria: Residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Stato di conservazione: Discreto
PP Visibili: 2
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Defi nizione:
Edifi cio civile in via del Lato, 2-4-8
Descrizione:
Edifi cio civile posto tra via del Cotone e via del Lato 
con ingresso su quest’ultima.
Conserva murature medievali solo sul prospetto 
Sud-Ovest (PP1), mentre gli altri sono obliterati co-
struzioni posteriori.
Prospetto Particolare 1
Informazioni generali:
Orientamento: Sud-Ovest
Altezza (sx): 5.81
Altezza (c): 5.29
Altezza (dx): 6.57
Piani: 2
Piani medievali: 2
Fasi: 5
Fasi medievali: 1
% stratigrafi a: 80.0
% stratigrafi a medievale: 40.0
Complessità stratigrafi ca: 1
Restauro giunti e letti: Sì
Affi dabilità: 2
Aree intonacate: Sì
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
conci squadrati
conci squadrati (A)
Finitura:
spianata
spianata (A)
Note:
Il prospetto è compromesso al piano 1 dall’apertu-
ra di porte moderne anche se conserva comunque 
tracce di aperture medievali.
Piano 1
Materiali:
Tufo giallo chiaro (fase 1)
DX:
Fasi: 1
Apertura: Portalino
Note:
Lo stato di conservazione del portalino è pessimo 
a causa della realizzazione di una nuova apertura. 
Conserva solo parte dello stipi destro e il primo con-
cio dell’arco.
Piano 2
Materiali:
Tufo giallo chiaro (fase 1)
CDX:
Fasi: 1
Apertura: Finestra
Intradosso: A sesto ribassato
Estradosso: A sesto ribassato
Note:
La fi nestra conserva solo lo stipite destro, il concio di 
imposta dell’arco e i primi tre della ghiera dell’arco.
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Informazioni generali:
Sito: 10205
Sigla: SRN
Funzione originaria: Residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Defi nizione:
Isolato urbano compreso tra via del Merli e via del 
Casalino.
Descrizione:
Isolato urbano compreso tra via del Merli e via del 
Casalino posto a Nord-Est dell’abitato.
Conserva solo un corpo di fabbrica, situato a Nord-
Ovest del complesso architettonico, con murature 
medievali su due prospetti (Sud-Ovest e Nord-Est). 
Conservazione:
Mediocre.
Corpo di Fabbrica 1
Informazioni generali:
Sito: 10205
CA: 10
Foglio catastale: 120 
Particella: 306
Sigla: SRN
Tipologia: Civile
Specifi care: Abitazione
Funzione originaria: Residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Stato di conservazione: Discreto
PP Visibili: 2
Defi nizione:
Edifi cio civile in via dei Merli, 16.
Descrizione:
Edifi cio civile posto nella parte più occidentale del 
complesso architettonico con accesso da via dei 
Merli, 16.
Conserva resti di murature medievali nei due pro-
spetti visibili Sud-Ovest (PP1) e Nord-Est (PP2), en-
trambi con tracce di spioventi.
Il corpo di fabbrica è indicato nel catasto con una 
particella che presenta una forma poligonale; solo 
la sua porzione orientale, di forma rettangolare pre-
senta murature medievali su i due prospetti visibili, 
mentre è posteriore la parte occidentale, ad essa ad-
dossata in un momento successivo.
A supporto dell’ipotesi che in origine il corpo di fab-
brica avesse una forma rettangolare è la presenza di 
un tratto di muratura perpendicolare al PP2 visibile 
all’interno della cantina dell’adiacente n° 22 di via 
dei Merli.
Osservazioni:
La particella catastale di riferimento è probabilmen-
te il risultato dell’unione di due corpi di fabbrica.
Prospetto Particolare 1
Informazioni generali:
Orientamento: Sud-Ovest
Altezza (sx): 6.1
Altezza (c): 5.5
Altezza (dx): 4.8
Piani: 2
Piani medievali: 2
Fasi: 5
Fasi medievali: 1
% stratigrafi a: 100.0
% stratigrafi a medievale: 40.0
Complessità stratigrafi ca: 1
Restauro giunti e letti: Sì
Affi dabilità: 2
Aree intonacate: No
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
conci squadrati
Finitura:
spianata
Piano 1
Materiali:
Tufo giallo chiaro (fase 1)
Piano 2
Materiali:
Tufo giallo chiaro (fase 1)
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Prospetto Particolare 2
Informazioni generali:
Orientamento: Nord-Est
Altezza (sx): 12.6
Altezza (c): 11.6
Altezza (dx): 11.2
Piani: 4
Piani medievali: 3
Fasi: 5
Fasi medievali: 1
% stratigrafi a: 100.0
% stratigrafi a medievale: 70.0
Complessità stratigrafi ca: 1
Restauro giunti e letti: Sì
Affi dabilità: 2
Aree intonacate: No
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
conci squadrati
conci squadrati (A)
Finitura:
spianata
spianata (A)
Note:
In corrispondenza del piano 2 si registra la presenza 
di un concio della ghiera di un arco a tutto sesto con 
imposta triangolare.
A sinistra si trova probabilmente un’altra fi nestra di 
cui si conservano però solo alcuni conci degli stipiti.
Piano 1
Materiali:
Tufo giallo (fase 1)
Piano 2
Materiali:
Tufo giallo (fase 1)
SX:
Fasi: 1
Apertura: Finestra
MDX:
Fasi: 1
Apertura: Finestra
Estradosso: A tutto sesto
Note:
Le due aperture sono compromesse da interventi 
successivi e diffi cilmente leggibili.
Piano 3
Materiali:
Tufo giallo (fase 1)
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SoranoComplesso Architettonico 11
Informazioni generali:
Sito: 10205
Sigla: SRN
Funzione originaria: Residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Defi nizione:
Isolato urbano compreso tra via del Borgo e il fossa-
to ai limiti Sud-Ovest dell’abitato.
Descrizione:
Isolato urbano compreso tra via del Borgo e il fossa-
to ai limiti Sud-Ovest dell’abitato. 
La posizione topografi ca del complesso architet-
tonico, prospiciente il fossato, farebbe pensare ad 
una funzione militare - difensiva oltre che abitativa, 
come indicherebbe la muratura continua tra le due 
particelle catastali 390 e 391.
Conserva tre corpi di fabbrica con resti di murature 
medievali: due in via del Borgo (CF1 e CF3), l’altro 
lungo il fossato (CF2) che presenta una porzione 
molto ridotta e pesantemente restaurata.
A causa di interventi successivi che hanno interes-
sato la ricostruzione dell’angolata, non è chiaro il 
rapporto tra CF1 e CF2; la continuità della muratura 
nel tratto lungo il fossato tra le particelle catastali 
390 e 391 farebbe pensare che si tratti di un unico 
corpo di fabbrica con funzione militare - difensiva 
(CF2) sul quale è stato costruito un edifi cio civile 
(CF1).
Conservazione:
Buono.
Corpo di Fabbrica 1
Informazioni generali:
Sito: 10205
CA: 11
Foglio catastale: 120
Particella: 391
Sigla: SRN
Tipologia: Militare, civile
Specifi care: Abitazione su mura
Funzione originaria: Militare - residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Stato di conservazione: Mediocre
PP Visibili: 2
Defi nizione:
Edifi cio in via del Borgo.
Descrizione:
Edifi cio prospiciente via del Borgo che conserva 
parte di muratura medievale solo sul prospetto Est 
(PP1).
Al limite sinistro del prospetto si notano alcuni giunti 
allineati forse relativi all’angolata originaria più arre-
trata di quella attuale. 
Sul lato Sud l’edifi cio si appoggia ai probabili resti di 
un tratto della cinta muraria. La localizzazione lun-
go il fossato farebbe pensare infatti ad una funzione 
anche difensiva della struttura; inoltre, dal momento 
che via del Borgo sbocca tutt’oggi in corrispondenza 
di un ponte, non si esclude che anche in origine 
quindi si trovasse una delle porte di accesso al bor-
go. Questa ipotesi è avvalorata dalla presenza dei re-
sti di una porta nella fase post-medievale del PP1.
Prospetto Particolare 1
Informazioni generali:
Orientamento: Est
Altezza (sx): 4.95
Altezza (c): 6.6
Altezza (dx): 5.33
Piani: 2
Piani medievali: 2
Fasi: 5
Fasi medievali: 2
% stratigrafi a: 80.0
% stratigrafi a medievale: 20.0
Complessità stratigrafi ca: 3
Restauro giunti e letti: Parziale
Affi dabilità: 2
Aree intonacate: No
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Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
conci squadrati
Finitura:
spianata
Note:
In basso a destra si conserva una porzione di para-
mento che mantiene corsi allineati con quelli della 
parte sinistra e lo stesso litotipo, ma non è chiaro se 
sia attribuibile ad una seconda fase medievale.
Nella parte centrale si notano alcuni conci dello 
stipite di una porta quasi interamente ricostruito in 
fase 3. 
L’accesso a questa apertura si trova ad una quota 
superiore rispetto a quella attuale.
L’angolata sinistra è rimontata.
Piano 1
Materiali:
Tufo giallo-rossastro (fase 1)
Piano 2
Materiali:
Tufo giallo-rossastro (fase 1)
CSX:
Fasi: 1
Apertura: Finestra
Note:
L’apertura conserva solo gli stipiti; quello destro inoltre 
presenta tracce della riduzione della luce dell’apertu-
ra con l’aggiunta di due conci forse in fase 2.
La fi nestra è oggi tamponata.
Corpo di Fabbrica 2
Informazioni generali:
Sito: 10205
CA: 11
Foglio catastale: 120
Particella: 390 - 391
Sigla: SRN
Tipologia: Militare
Specifi care: Mura di cinta
Funzione originaria: Militare
Funzione attuale: Spazio aperto
Stato di conservazione: Mediocre
PP Visibili: 2
Defi nizione:
Tratto di mura prospiciente il fossato a Ovest del-
l’abitato.
Descrizione:
Corpo di fabbrica prospiciente il fossato a Sud-Ovest 
dell’abitato e corrispondente alla parziale unione di 
due particelle catastali (390 e 391). Questo elemen-
to insieme alla localizzazione topografi ca farebbe 
pensare ad una funzione funzione militare-difensiva 
e porterebbe a identifi care la struttura come i resti 
di un breve tratto della cinta muraria che cingeva 
il borgo su questo lato. La struttura inoltre si am-
morsava probabilmente ai conci aggettanti presenti 
nella porzione meridionale del CA3, situazione che 
si verifi ca anche nel borgo di Castell’Azzara. Si con-
servano due prospetti: quello Nord (PP2) di esigue 
dimensioni, quello Sud (PP1) presenta sul lato de-
stro (all’interno della particella 391) una pesante sti-
latura a cemento di giunti e letti, ma è comunque 
ben riconoscibile la continuità di muratura con il lato 
sinistro non restaurato (particella 390).
Prospetto Particolare 1
Informazioni generali:
Orientamento: Sud
Altezza (sx): non rilevabile
Altezza (c): non rilevabile
Altezza (dx): non rilevabile
Piani: 1
Piani medievali: 1
Fasi: 2
Fasi medievali: 1
% stratigrafi a: 90.0
% stratigrafi a medievale: 70.0
Complessità stratigrafi ca: 1
Restauro giunti e letti: Parziale
Affi dabilità: 3
Aree intonacate: No
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
pietre sbozzate a squadro
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SoranoFinitura:
regolarizzata
spianata
Piano 1
Materiali:
Tufo giallo (fase 1
Piano 2
Materiali:
Tufo giallo (fase 1)
Prospetto Particolare 2
Informazioni generali:
Orientamento: Nord
Altezza (sx): 3.0
Altezza (c): 0.7
Altezza (dx): 2.0
Piani: 1
Piani medievali: 1
Fasi: 2 
Fasi medievali: 1
% stratigrafi a: 80.0
% stratigrafi a medievale: 70.0
Complessità stratigrafi ca: 1
Restauro giunti e letti: Parziale
Affi dabilità: 3
Aree intonacate: Sì
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
pietre sbozzate a squadro 
Finitura:
regolarizzata
spianata
Piano 1
Materiali:
Tufo giallo (fase 1)
Corpo di Fabbrica 3
Informazioni generali:
Sito: 10205
CA: 11
Foglio catastale: 120
Particella: 385
Sigla: SRN
Tipologia: Civile
Specifi care: Abitazione
Funzione originaria: Residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Stato di conservazione: Mediocre
PP Visibili: 4
Defi nizione:
Edifi cio civile in via del Borgo, 46-52.
Descrizione:
Edifi cio civile posto in via del Borgo, 46-52.
La struttura conserva tracce di murature medievali 
solo sul prospetto Nord (PP1).
I prospetti Est e Sud sono ricostruiti, mentre il pro-
spetto Ovest è in pessimo stato di conservazione.
Sul PP1 si notano numerosi interventi moderni tra 
i quali la realizzazione di tre aperture e una scala 
post-medievale.
Prospetto Particolare 1
Informazioni generali:
Orientamento: Nord
Altezza (sx): 4.11
Altezza (c): 9.73
Altezza (dx): 10.12
Piani: 3
Piani medievali: 3
Fasi: 4
Fasi medievali: 1
% stratigrafi a: 80.0
% stratigrafi a medievale: 40.0
Complessità stratigrafi ca: 1
Restauro giunti e letti: Sì
Affi dabilità: 2
Aree intonacate: No
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
pietre sbozzate a squadro
conci squadrati
conci squadrati (A)
Finitura:
spianata
spianata (A)
Note:
Il paramento medievale non presenta aperture ori-
ginarie.
Il materiale è costituito da tufo giallo che in facciata 
si presenta grigio.
L’ingresso attuale corrisponde ad una apertura pre-
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cedente ad arco relativa alla fase 2 (post-medievale) 
così come l’apertura a centro-destra tamponata in 
fase 4.
Piano 1
Note:
Non si conservano murature medievali.
Piano 2
Informazioni generali:
Buca pontaia
Materiali:
Tufo giallo (fase 1)
Note:
Non ci sono aperture medievali. A medio-destra si 
nota la presenza di un taglio di forma sub-poligona-
le, realizzato in epoca post-medievale, per l’asporta-
zione di un oggetto non meglio identifi cabile.
Piano 3
Materiali:
Tufo giallo (fase 1)
Note:
Si nota la presenza di una buca pontaia tamponata 
all’estrema destra del prospetto.
Complesso Architettonico 12
Informazioni generali:
Sito: 10205
Sigla: SRN
Funzione originaria: Residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Defi nizione:
Isolato urbano compreso tra via della fontanella, via 
del Borgo e via delle Ripe.
Descrizione:
Isolato urbano compreso tra via della fontanella, via 
del Borgo e via delle Ripe.
Presenta passaggi coperti ed è costituito da diversi 
corpi di fabbrica di cui due con murature medieva-
li.
Lo stato di conservazione delle murature medievali 
non va oltre il mediocre.
Conserva l’originaria funzione residenziale.
Conservazione:
Mediocre.
Corpo di Fabbrica 1
Informazioni generali:
Sito: 10205
CA: 12
Foglio catastale: 120
Particella: 252
Sigla: SRN
Tipologia: Civile
Specifi care: Abitazione
Funzione originaria: Residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Stato di conservazione: Mediocre
PP Visibili: 6
Defi nizione:
Isolato urbano compreso tra via della Fontanella, via 
del Borgo e via delle Ripe.
Descrizione:
Edifi cio civile tra via delle Ripe e via della Fontanella 
Vecchia attualmente allo stato di rudere.
Conserva murature medievali in via delle Ripe sul 
prospetto Nord-Est (PP1) e, meno leggibili, sul pro-
spetto Sud.
Presenta aperture originarie al piano 1 e al piano 2 
del PP1; la prima tamponata e riadattata per l’attua-
le apertura più piccola, la seconda è tamponata.
Giunti allineati si notano alla sinistra dell’apertura al 
piano 2, sul limite della muratura medievale, e po-
trebbero corrispondere a una seconda fi nestra.
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SoranoProspetto Particolare 1
Informazioni generali:
Orientamento: Nord-Est
Altezza (sx): 6.2
Altezza (c): 7.1
Altezza (dx): 6.6
Piani: 2
Piani medievali: 2
Fasi: 6
Fasi medievali: 1
% stratigrafi a: 85.0
% stratigrafi a medievale: 45.0
Complessità stratigrafi ca: 2
Restauro giunti e letti: Parziale
Affi dabilità: 1
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
conci squadrati
conci squadrati (A)
Finitura:
spianata
spianata (A)
Note:
L’angolata destra è interamente ricostruita, mentre 
la sinistra si conserva solo in basso.
Conserva resti di aperture medievali ai piani 1 e 2.
Piano 1
Materiali:
Tufo (fase 1)
MDX:
Fasi: 1, 2
Apertura: Portale
Intradosso: A sesto ribassato
Estradosso: A sesto ribassato
Note:
Il portale conserva solo la ghiera e lo stipite sinistro.
L’apertura è tamponata e all’interno vi è stata rica-
vata una porta.
Piano 2
Materiali:
Tufo (fase 1)
CDX:
Fasi: 1
Apertura: Finestra
Intradosso: Architrave
Estradosso: Architrave
Note:
L’apertura è tamponata.
Prospetto Particolare 2
Informazioni generali:
Orientamento: Sud
Altezza (sx): 6.6
Altezza (c): 6.54
Altezza (dx): 6.5
Piani: 3
Piani medievali: 2
Fasi: 6
Fasi medievali: 2
% stratigrafi a: 90.0
% stratigrafi a medievale: 30.0
Complessità stratigrafi ca: 2
Restauro giunti e letti: Sì
Affi dabilità: 1
Aree intonacate: No
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
conci squadrati
Finitura:
spianata
Note:
il prospetto presenta due fasi medievali di cui la pri-
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ma, al centro, in conci di tufo giallo, e la seconda, 
nella parte medio-destra, per lo più in conci di tufo 
rossastro. 
Piano 1
Materiali:
Tufo (fase 1 e 2)
Piano 2
Materiali:
Tufo (fase 1 e 2)
MDX:
Fasi: 2
Apertura: Finestra
Note:
La fi nestra conserva entrambi gli stipiti, ma non la 
copertura originaria che oggi presenta un architrave 
ligneo inserito in una muratura in laterizi.
Corpo di Fabbrica 2
Informazioni generali:
Sito: 10205
CA: 12
Foglio catastale: 120
Particella: 378
Sigla: SRN
Tipologia: Civile
Specifi care: Abitazione
Funzione originaria: Residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Stato di conservazione: Mediocre
PP Visibili: 4
Defi nizione:
Edifi cio civile in via del Borgo, 3.
Descrizione:
Il corpo di fabbrica, posto nella porzione coperta di 
via del Borgo, conserva murature medievali nella 
parte inferiore del prospetto Sud (PP1).
Resti di un arco si conservano nel primo tratto, con 
andamento diverso, del prospetto Ovest, ma si pre-
senta attualmente tamponato e riadattato per l’aper-
tura di una fi nestra in laterizi, nonché inserito in una 
muratura stilata e intonacata di diffi cile lettura.
Osservazioni:
Davanti al PP1, in un altro corpo di fabbrica dello 
stesso complesso architettonico (particella 379) si 
conserva un brano di muratura di pochi corsi com-
preso tra il rifacimento dell’angolata a sinistra e l’arco 
del sottopasso a destra. Presenta giunti e letti molto 
larghi e un taglio di forma rettangolare non regolare 
nella parte sommitale.
Prospetto Particolare 1
Informazioni generali:
Orientamento: Sud
Altezza (sx): 3.7
Altezza (c): 3.7
Altezza (dx): 3.5
Piani: 1
Piani medievali: 1
Fasi: 3
Fasi medievali: 1
% stratigrafi a: 85.0
% stratigrafi a medievale: 45.0
Complessità stratigrafi ca: 1
Restauro giunti e letti: Sì
Affi dabilità: 1
Aree intonacate: No
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
conci squadrati
Finitura:
regolarizzati
Note:
La muratura medievale si conserva nella parte in-
feriore.
Non si conservano aperture medievali.
Piano 1
Materiali:
Tufo (fase 1)
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SoranoComplesso Architettonico 13 
Informazioni generali:
Sito: 10205
Sigla: SRN
Funzione originaria: Religiosa - residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Defi nizione:
Isolato urbano tra via del Borgo e via del Cimitorio.
Descrizione:
Isolato urbano posto tra via del Borgo e via del Cimi-
torio comprendente il piccolo oratorio della Madon-
na del Borgo.
La presenza di questo piccolo edifi cio religioso all’in-
terno di un complesso abitativo fa pensare ad una 
doppia funzione civile e religiosa.
Conserva resti di murature medievali in un solo cor-
po di fabbrica.
Conservazione:
Scarso 
Corpo di Fabbrica 1
Informazioni generali:
Sito: 10205
CA: 13
Foglio catastale: 120
Particella: 267
Tipologia: Religiosa, civile
Specifi care: Annesso cappella - abitazione
Funzione originaria: Religiosa
Funzione attuale: Residenziale
Stato di conservazione: Buono
PP Visibili: 4
Defi nizione:
Edifi cio civile in via del Borgo, 19.
Descrizione:
Edifi cio civile posto in via del Borgo, 19.
Conserva tracce di murature medievali sui prospetti 
Ovest (PP1) e Nord (PP2). 
I due prospetti presentano aperture con una tipo-
logia ad arco con doppia ghiera che non trova altri 
esemplari nel borgo di Sorano.
La localizzazione presso la vicina cappella della Ma-
donna del Borgo farebbe pensare ad una struttura 
annessa con funzione religiosa. 
Le decorazioni con simboli geometrici presenti su 
uno degli archi ( nel PP2) non trovano riscontro nel 
borgo. L’edifi cio è oggi adibito ad uso residenziale.
Sul lato Sud gli si addossa un edifi cio post-medie-
vale.
Si registrano numerosi interventi successivi su en-
trambi i prospetti.
Prospetto Particolare 1
Informazioni generali:
Orientamento: Ovest
Altezza (sx): 5.76
Altezza (c): 6.3
Altezza (dx): 6.27
Piani: 2
Piani medievali: 2
Fasi: 5
Fasi medievali: 1
% stratigrafi a: 100.0
% stratigrafi a medievale: 45.0
Complessità stratigrafi ca: 1
Restauro giunti e letti: Sì
Affi dabilità: 3
Aree intonacate: No
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
pietre sbozzate a squadro
pietre sbozzate a squadro (A)
conci squadrati
conci squadrati (A)
Finitura:
spianata
spianata (A)
Note:
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Il prospetto conserva tracce di muratura medievale 
solo nella metà superiore del paramento.
L’angolata sinistra è interamente ricostruita, sembra 
in due fasi e l’angolata destra è compromessa nella 
parte bassa dall’aggancio con un altro corpo di fab-
brica.
Si registra la presenza di interventi successivi come 
il rifacimento del tetto e l’apertura di porte e fi ne-
stre.
Piano 1
Materiali:
Tufo giallo (fase 1)
Piano 2
Materiali:
Tufo giallo (fase 1)
C:
Fasi: 1, 2, 3, 4, 5
Apertura: Finestra
Intradosso: A tutto sesto
Estradosso: A tutto sesto
Note:
La copertura della fi nestra è costituita da due archi a 
tutto sesto sovrapposti di cui quello più interno leg-
germente sottosquadro.
La tipologia non trova confronti nel borgo di Sorano, 
ma sembra essere in fase con la muratura.
Prospetto Particolare 2
Informazioni generali:
Orientamento: Nord
Altezza (sx): 6.1
Altezza (c): 5.8
Altezza (dx): 5.8
Piani: 2
Piani medievali: 2
Fasi: 7
Fasi medievali: 1
Complessità stratigrafi ca: 1
Restauro giunti e letti: Sì
Affi dabilità: 3
Aree intonacate: No
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
pietre sbozzate a squadro
conci squadrati
Finitura:
spianata
Note:
Il prospetto presenta tracce di muratura medievale 
nella parte bassa e centrale.
Le angolate sono interamente ricostruite.
Dell’apertura medievale si conserva solo lo stipite 
destro e due terzi della ghiera dell’arco, mentre lo 
stipite sinistro e i primi due conci della ghiera inter-
na e l’ultimo di quella esterna sono reinseriti.
L’apertura è oggi tamponata.
Il tetto è stato ricostruito.
Alla fase 3 (post-medievale) si attribuisce anche la 
realizzazione di una piccola fi nestra in alto a destra.
Piano 1
Materiali:
Tufo giallo (fase 1)
MSX:
Fasi: 1, 2, 3
Apertura: Portale
Intradosso: A tutto sesto
Estradosso: A tutto sesto
Note:
La copertura del portale è costituita da due archi a 
tutto sesto concentrici dei quali quello interno leg-
germente sottosquadro.
Un arco simile si trova solo nell’adiacente PP1.
Il quarto e quinto concio da destra della ghiera ester-
na presentano una decorazione graffi ta a motivi geo-
metrici così come alcuni conci della ghiera interna 
(dal primo al quinto da destra).
Piano 2
Materiali:
Tufo giallo (fase 1)
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SoranoComplesso Architettonico 14 
Informazioni generali:
Sito: 10205
Sigla: SRN
Funzione originaria: Residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Defi nizione:
Isolato urbano in via del Borgo.
Descrizione:
Isolato urbano posto in via del Borgo, a Ovest del-
l’abitato di Sorano.
Conserva tracce di muratura medievale solo nel cor-
po di fabbrica più settentrionale.
La funzione residenziale attuale mantiene quella ori-
ginaria.
Conservazione:
Mediocre.
Corpo di Fabbrica 1
Informazioni generali:
Sito: 10205
CA: 14
Foglio catastale: 120
Particella: 256
Sigla: SRN
Tipologia: Civile
Specifi care: Abitazione
Funzione originaria: Residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Stato di conservazione: Buono
PP Visibili: 3
Defi nizione:
Edifi cio civile in via del Borgo, 10.
Descrizione:
Edifi cio civile posto in via del Borgo, 10.
La struttura ha forma rettangolare e conserva tracce 
di muratura medievale nel prospetto orientale (PP1) 
sul quale sono comunque presenti interventi co-
struttivi successivi.
Prospetto Particolare 1
Informazioni generali:
Orientamento: Est
Altezza (sx): 6.25
Altezza (c): 6.63
Altezza (dx): 2.28
Piani: 2
Piani medievali: 2
Fasi: 3
Fasi medievali: 2
% stratigrafi a: 100.0
% stratigrafi a medievale: 25.0
Complessità stratigrafi ca: 1
Restauro giunti e letti: Sì
Affi dabilità: 2
Aree intonacate: No
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
conci squadrati
conci squadrati (A)
Finitura:
spianata
spianata (A)
Note:
Il prospetto conserva resti di muratura medievale 
solo nella porzione sinistra del paramento; tutta la 
parte centrale e destra è ricostruita.
Si individuano due fasi medievali, in particolare:
Fase 1: primo edifi cio ad un piano del quale si con-
serva il tetto a spiovente.
Fase 2: rialzamento della fase 1.
Piano 1
Materiali:
Tufo giallo (fasi 1, 2)
Piano 2
Materiali:
Tufo giallo (fasi 1, 2)
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Complesso Architettonico 15 
Informazioni generali:
Sito: 10205
Sigla: SRN
Funzione originaria: Residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Defi nizione:
Isolato urbano tra via del Borgo, via del Cimitorio e 
piazza Padella.
Descrizione:
Isolato urbano posto tra via del Borgo, via del Cimi-
torio dietro la piccola cappella della Madonna del 
Borgo.
Il complesso conserva tracce di murature medievali 
solo su un corpo di fabbrica.
L’attuale funzione abitativa mantiene quella origina-
ria.
Conservazione:
Scarso
Corpo di Fabbrica 1
Informazioni generali:
Sito: 10205
CA: 15
Foglio catastale: 120
Particella: 271
Sigla: SRN
Specifi care: Abitazione
Funzione originaria: Residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Stato di conservazione: Scarso
PP Visibili: 4
Defi nizione:
Edifi cio civile in via del Borgo, 23 sede dell’”Ottava 
Rima”.
Descrizione:
Edifi cio civile posto in via del Borgo, 23.
La struttura ha forma poligonale irregolare, forse da 
attribuire al risultato dell’unione di più corpi di fab-
brica, e conserva resti di murature medievali solo sul 
prospetto meridionale (PP1).
L’edifi cio si trova dietro la cappella della Madonna 
del Borgo, ma è distinto da esso.
A Est sembra addossarglisi un altro corpo di fabbri-
ca, ma non è chiaramente leggibile a causa della 
posizione in un vicolo molto stretto.
Prospetto Particolare 1
Informazioni generali:
Orientamento: Sud
Altezza (sx): 10.0
Altezza (c): 9.18
Altezza (dx): 6.58
Piani: 3
Piani medievali: 2
Fasi: 5
Fasi medievali: 1
% stratigrafi a: 100.0
% stratigrafi a medievale: 60.0
Complessità stratigrafi ca: 1
Restauro giunti e letti: Parziale
Affi dabilità: 1
Aree intonacate: No
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
conci squadrati
conci squadrati (A)
Finitura:
spianata
spianata (A)
Note:
Il prospetto non presenta aperture medievali.
La struttura è stata rialzata di un piano in epoca post-
medievale e poggia direttamente su un affi oramento 
di tufo regolarizzato.
La parte bassa dell’angolata sinistra è rimontata.
La porzione destra del paramento non è visibile chia-
ramente a causa della distanza troppo ravvicinata.
Piano 1
Materiali:
Tufo giallo (fase 1)
Piano 2
Materiali:
Tufo giallo (fase 1)
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SoranoComplesso Architettonico 16 
Informazioni generali:
Sito: 10205
Sigla: SRN
Funzione originaria: Militare
Funzione attuale: Spazio aperto
Defi nizione:
Area aperta situata nella porzione orientale dell’abi-
tato tra via del Casalino e il fosso del Ghetto.
Descrizione:
Area aperta situata nella porzione orientale dell’abi-
tato tra via del Casalino e il fosso del Ghetto che 
conserva resti della probabile cinta muraria (CF1) in 
uno scarso stato di conservazione.
Il complesso non è oggi chiaramente identifi cabile 
topografi camente poiché corrisponde ad uno spazio 
aperto di raccordo tra due piani posti a quote diverse.
Stato di conservazione:
Scarso
Osservazioni:
Il complesso comprende due corpi di fabbrica che 
non possono essere messi in relazione tra loro. 
Poiché si trovano topografi camente nella stessa area 
si è deciso comunque di inserirli in uno stesso com-
plesso architettonico.
Corpo di Fabbrica 1
Informazioni generali:
Sito: 10205
CA: 16
Foglio catastale: 120
Particella: -
Sigla: SRN
Tipologia: Militare
Specifi care: Mura urbiche
Funzione originaria: Cinta muraria
Funzione attuale: Rudere
Stato di conservazione: Mediocre
PP Visibili: 2
Defi nizione:
Probabile tratto di cinta muraria sul fosso del Ghetto 
(via del Casalino).
Descrizione:
Setto murario orientato Nord/Sud, edifi cato sul limite 
della scarpata del fosso del Ghetto.
Del corpo di fabbrica è osservabile il prospetto Ovest 
interno, mentre quello esterno è visibile a una certa 
distanza dalla sommità del fosso.
I paramenti di entrambi i prospetti appartengono a 
due diverse fasi di cui almeno la prima medievale.
Altri interventi, successivi ad entrambe, sono rico-
noscibili nel taglio di due feritoie strombate, di una 
fi nestra e una porta attualmente tamponate.
Il paramento di fase 1 è visibile per la maggior par-
te sul PP2 laddove fodera della roccia fi no ad una 
quota più bassa.
Ancora sul prospetto esterno è visibile un incavo 
orizzontale in rottura forse per l’ancoraggio di un tet-
to o un apparato sporgente.
Prospetto Particolare 1
Informazioni generali:
Orientamento: Ovest
Altezza (sx): 3.8
Altezza (c): 4.8
Altezza (dx): 6.0
Piani: 2
Piani medievali: 1
Fasi: 5
Fasi medievali: 1
% stratigrafi a: 100.0
% stratigrafi a medievale: 40.0
Complessità stratigrafi ca: 1
Restauro giunti e letti: No
Affi dabilità: 3
Aree intonacate: No
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
conci squadrati
Finitura:
spianata
Note:
Il prospetto conserva pochi conci, in basso a sini-
stra, relativi alla fase 1 del PP2.
Piano 1
Materiali:
Tufo (fase 1)
636
Prospetto Particolare 2
Informazioni generali:
Orientamento: Est
Altezza (sx): non rilevabile
Altezza (c): non rilevabile
Altezza (dx): non rilevabile
Piani: 2
Piani medievali: 1
Fasi: 4
Fasi medievali: 1
% stratigrafi a: 70.0
% stratigrafi a medievale: 25.0
Complessità stratigrafi ca: 1
Restauro giunti e letti: No
Affi dabilità: 3
Aree intonacate: No
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
conci squadrati
Finitura:
regolarizzata
Note:
La superfi cie dei conci di fase 1 è estremamente 
degradata dagli agenti atmosferici.
Non è defi nibile con certezza se le fasi medievali 
siano più di una a causa della scarsa visibilità del 
prospetto visibile solo da una notevole distanza.
Non si conservano aperture.
Non è possibile rilevare le altezze perché il prospetto 
è inaccessibile.
Piano 1
Materiali:
Tufo giallo (fase 1)
Corpo di Fabbrica 2
Informazioni generali:
Sito: 10205
CA: 16
Foglio catastale: 120
Particella: 309
Sigla: SRN
Tipologia: Non defi nibile
Funzione originaria: Non defi nibile
Funzione attuale: Muro di retta - parapetto
Stato di conservazione: Scarso
PP Visibili: 1
Defi nizione:
Tratto di mura in fondo a via del Casalino.
Descrizione:
Setto murario conservato in modo molto parziale 
lungo via del Casalino.
Non è chiara la funzione originaria data anche la 
perpendicolarità della via che non tiene conto della 
morfologia del terreno; non sembra quindi far parte 
del circuito murario, ma piuttosto delimitare una via 
interna.
Il prospetto sembra tagliato sul lato destro vertical-
mente per l’inserimento di un arco ad esso perpen-
dicolare.
Prospetto Particolare 1
Informazioni generali:
Orientamento: Nord
Altezza (sx): 5.2
Altezza (c): 5.0
Altezza (dx): 4.8
Piani: 2
Piani medievali: 1
Fasi: 4
Fasi medievali: 1
% stratigrafi a: 98.0
% stratigrafi a medievale: 45.0
Complessità stratigrafi ca: 1
Restauro giunti e letti: No
Affi dabilità: 1
Aree intonacate: No
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
pietre sbozzate a squadro
Finitura:
spianata
637
SoranoNote:
Il prospetto presenta tracce di ricostruzioni succes-
sive.
Il paramento presenta una buca quadrata di grandi 
dimensioni con tutta probabilità ricavata in un se-
condo momento (post-medievale) grazie all’asporta-
zione di un concio. 
Piano 1
Materiali:
Tufo giallo (fase 1)
